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FUNDADOR-PROPIETARIO
JPedro C h a i»
d ir e c t o r
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NO SB DEVUELVEN LOS ORIGINALES
A Ñ O  I X .  N Ú M E R O  S .8 S g
D I A R I O  R B R U B D I C A W O MJILAG^
Viertíea 11 ñe A gosto da 1^11
fBmuwisassismaesmiSM̂W ^
£i Filift
La Fábrica de Afosálcos iiiidráullco& ínós anllgua 
de Anéelacf  ̂y de mayor exportación 
*= DE =
|sil IIMalio espuma
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta 
imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase dé objetos dé piedra 
■rtlífcial y granito.
Se recomienda al páblfco rto cóníundá mis artf- 
cnlos patentados, con otras Imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués deLarios, 12.
1. 2. ........... ....
Almacenes di porcelana, cuadros, espejos, loza, cristal y artículos de adornos
iB8igi.gi;MSiitHa!aaiBgigaszga
se
Fábrica: Puerto, —MALAGA.It$ warims
ttl
que no hubiera redbido ' la invitación, 
tenga por invitado.
El Gobernador ha autorizado que las en 
tidadeS que lo deseen, lleven sus respecti 
vas banderas.
D. 8!. di
No está mal lo del complot republicano 
á que, á última hora, después de varios días 
de incertidümbre, se achaca lo ocurrido en 
alNíimancia.
Según puede verse en los telegramas, 
nquí en Málaga hemos estado casi á punto 
de yer aparecer él barco de guerra enarbo­
lando la  bandera de lad^épúbüca.
De creer exactos esos relatos, no sabe­
mos.si pfídosoaú oficiales, esta capital era 
la.desígnada por los sublevados del Mi- 
m anda  para que apoyara el movimiento 
revolucionario.
Todo esto lo hemos venido á saber á 
ultlma hora,^ por ias  noticias telegráficas 
qué deja ya circular, el\^esquieiado Go 
Díérno del señor Canalejas^ -
Y lo hemos sabido casi al mismo tiempo 
que la noticia de que se habfe cumplido el 
tremendo fallo del,Gonsejo de Guerra en 
upó de los sublevados, en el que se ..dice 
que era cabeza de la sedición, un modesto 
fogonero, en el cual el Gobierno ha deja' 
do, sin hacer uso de! derecho que tiene de 
aconsejár/eh ejercicio’ de la regla pretro-
indulto, que el rigor de la ley se 
aplicara de un modo inexorable. , j v
¡Paz al desgraciado muerto!.
iPiedad para los sentenciados á pena 
aniptiva perpétua! .
Y ahora ya puede Canalejas retirarse 
del poder satisfecho; ya ha cumplido su 
misión. Ya ha ensangrentado su historia de 
gobernante; ya puede codearse con Mau­
ra. ¿Qué le resta, después de esto, que 
hacer? Ya ha superado á su émulo: Maura 
msiló por lo de la semana sangrienta de 
Barcelona; Canalejas ha fusilado por lo del 
Jyütnancia,
Juzgue la opinión y dicte su fallo, tam­
bién de un .modo inexorable.. ..........jrt8BjBaegiteai8K̂ ^  y. --■-■ ...   ̂̂ ......  ̂̂ ■-
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Faileció en esta ciudad el 6 de los corrientes, á las cinco de su tarda
. R.  L P.
Su desconsolada hija, b̂ jo político; nietos, hermano,* hermana política, 
sobrinos, sobrinos políticos y demás parientes;
Tienen el sentimiento de participar á sus 
- , le ruegan
éhcomitnden á Dios el atoa-dé laTinada.' ..... .
que la ^scipllna en el ejército para man- Obreras do Málaga, verificado en los dias 16 al
tenerla es preciso castigar su inobservan 
da con algún rigor: pero dé ésto á usar un 
procedimiento tan cruento, como es de 
arrebatar la vida,; hay un abismo.
Ese ciimen legal se comete apoyándo­
se eji leyes, .en ordenanzas que deben su 
existencia á la incultura de los pueblos que 
consintieron doblegarse á ellas.
Día llegará en qué el progreso se Im­
ponga y resulten monstruosos esío;s fusi­
lamientos y éjecudones qué la Sociedad, 
inconsciente, permite y hasta contempla 
con indiferencia.
Por eso - es preciso que desaparezca para 
siempre ese escarnio de la civilización, que
24 de! paifldq Julio, pór unanimidad se fomó el 
acuerdo de peticionar cerca de Vi E. se !e 
concedan al Ayuntamieijío de Málaga todos los 
beneficio  ̂que contiene la nueva ley de supre­
sión ó sustitución dei inipuesto de consumos, al 
fin de qué Málaga honrada, noble y hospitala­
ria, al igual que ensu cbcucIq líeva el ieraa de 
Laprimerq m  el peíigro de la libertad, go­
ce del tnismp honqr en lo qué tiene relación con 
el impüdico medio recaudatorio, que ya rebo­
san las lágrimas de l.os oprimidos y la sangre 
de los sacrificados que, iuás de una vez, la vi­
da del caminante encontró su término en la 
indigna caseta del resguardo, que erróneamen- 
te Üamamos fieiato
Al poner en manos de V. E. el sentir anhelo­
so de las clases proletarias de esta Ciudad portantas victimas ha ocasionado. La genera 
cl6nq«e lo consiga se inundaré de f r í a ,  y S u c I S a :  S u e S




viente aplauso que en ningún caso negamos á 
la justicia y al bien genera*.
Que viva V. E. muchos.
Málaga 3 de Agosto 1911.--El Presidente, 
Manuel Marrón,~^\ Secretario, Francisco
Dos Iniciativas, á cüa! más hermosas, de 
la Sociedad Económica de Amigos def Pais, 
van á tener cumplida realizáción en estos 
días; la del barrio obrero para las victimas 
déla inundación de l 907, y  la de colonias 
éseóiares de verano.
Anoche en el Ayuntamiento y en la So­
ciedad Económica,se celebró la subasta de 
las veinte y cuatro casas del barrio obrero 
que han dé construirse con los fondos de 
la suscripción pública abierta á raíz de 
aquella catástroie.
Se adjudicaron las obras y éstas darán 
comienzo en el mes, próximo. :
La primera colonia de niñas, orgaHÍzada 
p o r^  Junta de Fomento Escolar, saldrá 
para los Montes de Málaga antes del 20 
del actual.
Por la feliz ejecución de uno y otro em­
peño, merece plácemes la Económica de 
Amigos del País, que no ha escatimado me­
dio ni esfuerzo alguno en su labpr de pro­
paganda hasta conseguir que ambos pro­
yectos entren en vías de hecho.
Banderas nacionales
T a lle r  de ve lam en  p a r a  buques
de Antonio García Morales, Paseo de la Farola
. Se confeccionan toda clase de banderas para buquesde guerra y mercantes.
C lio éo la te s
Elaborado con el mejor cacao y azúcar que se 
conoce. La marca de una peseta de ésta casa, 
Compite Ci,n iss de otras de una cincuenta libra.
OST roh ad  y  
ElSáPca p e g is tp a d a  < L A
€  A F É
c o n v e n c e r é is  
P  A L  81 A »
, Tostado al día sin mezcla ni liga alguna para 
dar color, pues éste café, tostado al naíutaí, re­
concentra su verdadera finara y aroma.
d é la  verd a d
fiS áP íIp es , 2 7 .—
Calé económico - Piisije fe Hire |  g|
Café Puerto Jileo, en maqtiinilia, lOcéntimos.—Thé negro superior, lOcéntimos.—Aguar­
diente extra de dpn Daniel Repullo, de Rute, 10 céntlmoa.—Cognac Domeq, 10 céntimos.
Manzanilla deíSañlucar de lá'Viuda de Hldaigo, «15 céntimos,—-Valdepeñas extra blanco y 
tinto, 10 céntimos.—Sangrías heladas y refrescos de limón, 15 céntimos.—Aperitivos para loa 
yinps.'r^Alíéhpás, aceitunas y caracoles. '
El pú&fiéb que su visita honre el establecimiento se convencerá por si m*smo de la verdad 
de este anuncio.
EMpasáB55g!â ÉjsaK»3
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
Dé venta en todas las farmacias de España
H s u f m i l  J á B i s
Es W purgante Inofensivo que no tiene rival
©EL CICLO FESTEJIL
D E S D S  E L  T E N D I D O
h > £ : a i ^
Exito * f— ¡¡El acontecimiento del dial! — —
Estreno del grandioso drama cinematográfico de enseñanza social:
Exito
{ ¡ C a s  V i d i n a s  d e l  H k i l a í f !
Primera y segunda parte ¡—Este es el titulo 
de la incomparable película que constituye 
boy una saeta envenenada lanzada contra el 
alcohol.—Todas las épocas han tenido sus 
plagas: La Edad Media, La pesié.—El siglo 
XIX, La guerra.—Nuestra época, el Alcohol.
Más víctimas ha ocasionado el Alcohol, que 
la guerra con todas sus crueldades y que la 
peste qpn todas sus calamidades.
El alcohólico al entregarse á su vicio firma 
— ¡Lo- más científico! — ¡Lo más
su ab^cadón moral; pierde e! sentimiento de ia 
familia, la idea del deber; vé con espanto el 
trabajo y liega hasta !a miseria, acabando más 
6 menos tarde en el patíbulo ó en el manicomio.
Las victimas del Alcohol constituye una pro­
vechosa lección social y no dudamos que ío dos 
los padres da familia, celosos de ía moral y bie­
nestar de sus hijos Ies acompañarán á presen­
ciar esta película de un espectáculo sensacio­
nal y muy morál.
popular! — ¡Lo más jirovechoso! —
Un diario local, refiriéndose á la Asamblea} 
de la Cámara de Comercio, escribes
De todos cuantos crímenes comete la So­
ciedad, hay uno que descuella porlO mons­
truoso; la pena de muerte.
Y, sobre todo, que esta pena no se aplica 
únicamente para castigar delitos naturales; 
sino que se ejecuta y se fusila á los que in­
fringieron leyes convencionales y á veces 
absurdas.
Mientras más premeditado ha sido el crí- 
menv más lo Castiga ía ley ; y sin embargo, | 
el Tribunal premedita, discute, sanciona.
El derecho á la vida es el más sagrado de 
todos, y debe ser respetado por la ley.
Por muy horrendo que sea un crimen, es 
Cien veces más monstruoso el castigarlo 
quitándo la vida ai que lo cometió.
La pétia dé úiuerte ha impéaído ;quo se 
reparen errores de los Tribunales al cas­
tigar áuñ presunto criminal, que después 
de muerto ha resultado inocente.
, La pena de. muerte es un castigo menor 
que la pena temporal.
En «1,primer caso, el delincuente sufre 
algima^ horas; en el segundo, el sufrimien­
to ¿5 lento y tenaZi haciendo ver al culpa­
ble lo funesto de su delito, y enseñándole á 
evitar la ocasión de reincidir.
Esa ley es una reminiscencia de lós cas­
tigos medioevales. Es, por fin, el Instrumen­
to de que se han valido para tiranizar los
Además de las adhesiones que hemos publi­
cado én días anteriores, se han recibido en la 
Alcaldía las siguientes de sociedades, todas 
conformes con el acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento de Ir á la supresión de los con­
sumos en l.° de Enero de 1912;
Gremio de Cafés económicos.
Gremio de Abacería.
Sociedad de Detallistas de carbón, por una­
nimidad.
Gremio de Carbonerías.
Sociedad de Esparteros, por aclamación.
sociedad de dependientes de
teriale» de construcción, por unanimidad 
Gremio de Fotógrafos, por uñanimidad, 
Fedéradófl loral de'Sociedades obreras. 
Qrémitf de-Cerveceria,
Ciub.Qlmnóstico.
verdugos y déspotas de los pueblos. 
Sin esa léy, n(
La Honradez, —--------------- , , , - . ,
hoteles festauránts y cafés, por unanimidad, reunión, declararon que la Cámara no 
S o c ie d a d  de Fabricantes de Alfarería y ma-1 inconvéjiiente .alguno en que los consumos
general 
i ayer:
«Y bien: en la Cámara de Comerció ha que­
dado triunfante, por mayoría de votos, la no 
suBtitución del Impuesto de Consumos.
Que se lleve á cabo una manifestación públi­
ca suprimista, nada significa en contra de tal 
fallo dado por la mayoría de votantes. Esa ma­
nifestación es el parecer de unos. También pu­
diera organizarse otra antisuprimlsta. Seria el 
parecer opuesto; pero ni una ni otra puede ser 
una conclusión verdadera; la afirmación de 
«esto debe ser y esto quiere Málaga, porque 
es lo que le conviene».
En la Cámara de Comercio, no quedó trfun 
fante el criterio contrario á la supresión: los 
directivos que hic eron uso de la palabra en la
tendría
se
Unión de Tablajeros, por Unanimidad.-, .
La Improvisada, sociedad obrera tranvia­
ria, por unanimidad.. ,
Gremio de Herreros Cerrajeros. 
Gremio de Fabricantes de hlléfo.
I suprimieran desde. l.° de Enero de .1912, de- 
[ jando la cúsétión Intacta a! Ayuntamiento.
I - Y aun suponiendo que la Directiva de la Cá- 
’piara de Comercio abrigase otra opinión, ¿cree 
el colega que esa mayoría de votantes repre­
senta la mayoría de. Jas .ciases mercantiles é 
industriales de Málaga? Seria precio entonces 
reconocer qué ía Cámara no Interpreta las as­
piraciones de sus representados, porque la ma­
yoría de los gremios desea ía supresión, y .asíS «4a loo / N n t v s i f fiek
la $(pda k ietiia
M a c h a c o  - M a n o le te  - C o e h e r ito  
Seis bichos de Don Felipe de Pabio 
Pues señor, que hoy el espacio no nos es
Cala de¥ocorro'deYa Compañía de ferroca-» resulta de las comunicapiones recibí das^de
' muchos de esos mismos gremios en la Alcaldía.
o se hubieran podido come 
ter, por parte de los monarcas, tantos ho­
rrendos crimenes como nos enseña la Gls- 
toria.
Sin ésa ley*-no hubiera podido el Infame 
tribunal de la Inquisición realizar esos In­
concebibles y salvajes autos de fe, que só 
lo el recordarlo espanta.
Ea una palabra: es una pena bárbara, re­
gresiva, cruel é Inicua. ^
EsaJey es la que fomenta el odio Ala So 
ciedad, y favorece la propaganda de teo­
rías y sistemas disolventes, que deben, en I 
parte, á ella §u existencia,
El hijo del que ejecutaron no examina los 
motivos que ha tenido Ja Sociedad para 
arrebatar la vida al que lo dió el ser; con­
ceptúa que aquélla es criminal; y que. áo 
contenta con haberle robado el padre, lo 
desprecia á él y lo r®pele,como si fuera res­
ponsable de la falta de aquél. De aquí nace 
en el cerebro de muchos hombres el odio á 
la Sociedad y terminan por poner en prác­
tica medios horrendos para vengarse.
La pena de muerte es Impropia é incom­
patible con todo régimen democrático; es 
creación horrenda dé la tiranía. Mientras 
más bárbaro y atrasado es un pueblo, me­
nos sé^ respeta la vida de las personas. Y 
esta ley ía amparan y defienden las monar­
quías.
La República no puede admitirla ni tole­
r a r l a ,  porque'" faltatía con ello ásus más 
fundamentales principios.
Ahora se ha fusilado un márlnero.por co 
meter actos dé índiscipUna. Verdad es,
rriles suburbanos.
Gremio de aceites y vinagres, por unanimi
dad. , , Gcwremarejas con las afirmaciones del pe
Sociedad de vapores de pesca, por unanimi-i ¿ sea"El Diario Malagueño,
dad. „ . < ía A t esta noticia de su cofrade en catolicismo El\
Centro Republicano Radical,por unan VDemócrata Crist ano. |
Qrernmde comisionistas resiaenc a ja.! termina el plazo de la información pú-1 ggta segunda fiesta.
abierta para que Isácorporaciones y de Pablo es ún pundonoroso ga*
Qremio.de mdust i . ip  . edades malagueñas puedan dar al Ayuntamiento.madero, que cuida escrupulosamente sus bichos
su opinión acerca de la sustitución del impues-1 y g^^ge en la tienta más que un enamorado 
to de consumos.  ̂ . i cuando se «arranca»’
En los pocos escritos presentados hasta ayer Además, habíamos oresendado ia faena de
propicio, y será necesario, contra la voluntad 
nuestra y el regocijo natural del lector, que 
nos estrechemos tanto ó más que «Machaco» 
cuando está de suerte y no le desaíran los ha­
dos de la tauromaquia.
Hecha esta declaración, que juzgamos impor-~ 
tantísima para la buena marcha y el méjor or­
den en nuestro trabajo, vayámonos «ál bulto» 
derechitos, sin más alharacas, ni rodeos que 
son tan enojosos como las cuestiones persona­
les.
La tarde estaba como para eso; para feste­
jo taurino de empuje, y ya nuestras esperan­
zas, á pesar del trapío y ía buena presenta­
ción de los de doña Tomasa, estaban cifradas
y con
midad. , jGremi.aúé .comestibles, por unanimidad.
nlcación que reproducimos 
«En contestación al atento oficio que se ha 
servido enviar á esta Junta,pidiendo el parecer 
acerca dé la supresión de consumos, tengo el 
honor de poner en su conocimiento que en Se
neficiar por l̂Ío al pueblo.» jéníre ceja y ceja la «ideica»-siguiente; que aun
En efecto, las contestaciones á la circular de ■ que algo desiguales y no muy finos, los seis dé
Com eterá
E! uno.
Negro, grande, gordo, de buen tipo 
instrumental «ad hoc»,
Ü Ü Ü f g l í M f f i í  . _ ,
tando á lo más elevado, toma «Cométero» 
cuatro veras y rocía en un encuentro. |
En esta primera parte, que ha presidido el * 
lio más horripilante, los piqueros andan por 
tercios y medios.
«Manolete» tira una larga cambiada que se 
aplaude y pasamos al segundo número.
No está mal. .  ̂ x.
Toma los palos el chico de las de González 
y deja uii excelente par al cuarteo, trascrito,
del que se cae un palito, más tarde.
Prende el mismo, otro mediano, mejor colo­
cado, y remata con nn tercero deslgualíto, de­
jando llegar bien. (Muchas palmas.)
Hoy por lo visto, venimos con ganas de tra­
bajar.
Con la muleta hace «Machaco»una excelente 
faena, de la que sobresalen un pase redondo y 
tres de pecho en los que parece que el diestro 
va á comerse al bicho.
Por el ambiente, cruza la silueta, bien acu­
sada, del Rafaelfto de 1908.
Después, en corto, á.dos dedos del peligro, 
arrea «Machaco» media honda monumental.
Se sienta á descansar en el estribo y allí ve 
caer al enemigo noble, que rueda sin puntilla. 
(La ovación, enorme. Y la oreja, como todas )
¿Querrá hacernos creer que no ha cambia­
do? Capa^negra
El número dos.
Del mismo'pelo, de talla decente, gordo, des- 
portlllao de ambos puñales y bizco dé! Izquier­
do.
Con bastante poder acomete á los ginetes, y 
en el primer encuentro echa á Dueñas al callef 
jón, y se ceba en el caballo que montaba,
(Pobre animal!
«Capa negra» aguanta cuatro varas mas y 
derriba otras dos veces.
De los directores nada», si no nos, molesta­
mos en anotar unos lances da, «.Manolete», y 
quites de todos, y ninguno excepcional.
En. el apartado número dos, «Chiquíiín» 
* ’ "to, siendo alcanzado 
rodar, 
coscorrón.
El toro se echa y se levanta dos veces. 
Dobla nuevamente y persigue hasta las 
alambradas á «Chiquilín», por quien siente oje­
riza este bicho,
Eri su paseo junio á los tableros, «Manoíe-
!a- Alcaldía pasan de sesenta y hay tres des 
favorables, tres de corporaciones que- ae inhi
sión del día de ayer, se acordó por unanimidad Iben y más de sesenta que se adhieren á la su 
de los que asistieron, ser partidarios de ia su-¡ presión
don Felipe habían'de ser duros, podérosos y 
manejables. ¿Nos equivocamos?
Ahora lo verán ustedes.
presión, por creerla beneficiosa á esta capital.»
Lo que tengo el gusto da comunicarle para 
los efectos oportunos.
Dios guarde á V. S. muchos años.
Málaga 4 de Agoíto de 1911.—El Presiden­
te, B. Navarro Navajas.
Éxemo. Sr. Alcalde de esta Capital.
¡Lo que es la buena fe de la buena prensa!
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El diputado á Cortes liberal por esta dreuns- 
cripelóii, don Diego Salcedo Darán, ha partici­
pado á la Comisión organizadora de ía manL 
íesíadón de pasado mañana domingo contra 
lós consumos, qite asistirá a! acto.
£a BMifetadfeidel Müiii Muchas mujeres guapas y mncha, mucha, gente en la sombra.En el tendido frontero el casi vacío. Nues­tros clásicos se reservan, seguramente, para la próxima.¡Poder del ganado de don Eduardo!La señorita de Martos, (don Francisco),atrae laa miradas de todo el público, cuando, mo­
mentos aiités de comenzar el acto, aparece en
La Federación locaLdó,Sodédadea Obreras 
ds Málá'gái ademásMé etí’̂ ar su adhesión á ía 
Alcaldía, ha elevado el siguiente mensaje al 
Gobierno:
«Exemo. Señor Presidente del Consejo de
Ministros. , ^ T o x ,
Los que suscriben, Presidente y Secretario 
del Comité de Federación local de Sociedades 
Obreras de Málaga, en nombre da las mismas, 
á̂ V. E. respetuosamenfe exponen:
Queden el Congreso local de Suciedades
?w íí'ión  míhlirfl rnn óhií^to de coíicl- palco, Vistiendo chaqueta de íarciopelo, cormdíúfebteuón publicac^ íl?, ^ sombrero de los llamados «ala ancha»,
tar del Gobierno la ap icación de la ley de i admiración, en premio á la corriente Iri- 
consumos y sus beneficios en esta ciudad, |uQyg¿0j.ĝ  fué justa, ó nuestro juicio, 
desde primero de Enero próximo. |  ¡Hay que,progresar!
La manifestación recorrerá la Alameda i A la hora en punto, la arrogante señora de 
Principal, Puerta del Mar ó calle deCar- Albert Pomata aparece en el palco presiden- 
vajal, calle de la República Argentina, Pía- tcial.
za de la Constitución, Marqués de Larios, 
Acera de la Marina y Cortina del Muelle 
hasta la plaza de la Aduana, donde se di­
solverá, después de entregar al Goberna­
dor un mensaje para el Gobierno.
. La Comisión organizadora ruega á cual­
quier sociedad, centro ó gremio adherido
La acompañan la bella señora de Cárcer y 
varias bellísimas señoritas, y asesora á la pri­
mera el señor Gutlétrez Vázquez.
Se retiran al estribo los encargados de vlgi 
lar el «no haya cuelen», y se hace el paseíllo, 
con palmas para el joven Ibarra.
Puestps de acuerdo los reunidos, se procedé 
á votór deí escóiídríju á .
Muy oportuno «Patateriilo chico», al quite 
(Palmas). ^
«Mancheguito»,que ve cómo corta el terreno 
al de don FelipeV se arroja, pero no pasa el 
mar, y tira desde la orilla sus rehiletes.
Cierra «Chiquilín» con uno caldo, é la media 
vuelta. •
«Manolete», desarrolla en este bicho, una 
faena 8C83 en extremo, por el exceso de pre­
cauciones,
El bicho estuvo perro en el segundo tercio; 
pero al llegar á este último, tomó apego á la 
muleta, y con menos desconfianza y toreando 
sobre la izquierda, otro ñire nos hubiera can-1 
tado,  ̂ ■
Pero estas cosas pueden verse desde fuera, 
cuando ningún prejuicio ofusca, y desde don­
de ee examina mejor hacia qué sitio camina el 
amigo délas tarascadas.
Muy ayudado por todos, peor que peor, si­
guió trasteando Rodriguez con el pico de la
bandera, , e.
Aplausos á «Machaco», que ayuda eficaz­
mente.
Un ataque, para media contraria, y un tanto 
perpendicular. ,
Más pases. Un pinchazo hondo, arriba. Me­
dia delantera, desde lejos. Un pincíiazo sin sol­
tar, y todo esto mal sazonado con telonazos 
incoloros.
Empezamos á sentir cómo nos invade el te-
¡El tren, e! tren...!
M arism esio  
El tercero, también para «Manolete».
¡Picaro tren! ,  ̂ ,
Berrendo en negro—el toro, ¿eh?,—déme­
nos kÜGs, menos estatura y desigual de púas.
Manuel Rodríguez lo lancea con algún apuro 
y el bicho brinca por e! uno.
Como delante da él saltaran los toreros alü 
! reunidos, al ver cómo la res los perseguía hasr 
ta allí mismo, la confusión fué mayúscula.
Una vez en el ruedo, «Manolete» verorü^ 
quea con salsa de ta más agradable.
Con menos pujanza que sus antecesores, so­
porta cinco picotazos y no se cobra con ningu­
na clase de fechoría.
«Manolete» corre al bicho por las afueras y 
es aplaudido, ,  ̂ ^
«Patateriilo» deja un par al cuarteo, abierto; 
«Mancheguito» prende medio y acaba el pri­
mero con uno entero á toma y <^ca.
Brinda «Manolete» á los de «Febo».
Da pocos pases, entre ellos uno por be jo 
bueno.
¡La prisa, la prisa...!
Arrea un pinchazo, entrando medianamense 
y saliéndose inmediatamente el pincho.
Varios pases ayudados.
Luego un ratito de laboreo para sacar al ami­
go del fresco de los medios.
Un pinchazo más, entrando con el brazo 
suelto. .
Otro hondo y del lado de «allá».
Cuatro intentos de descabello.
El puntillero ála cuarta... lo alza.
«.Manolete® intenta ahondar el ctchete, qüe 
ha quedado en el testuz. (Bronca).
Manolo Rodríguez apuntilla, después da va­
rios Intentos, (Pita y despedida),
¡Así no vamos á sei!
Cisquero
El cuatro. . .
Berrendo en colorao, botinero, largo y esca­
so de masas. . ^  ,Cuando va á recogerle «Cocharíío», se sien­
te el amigo Védrines, y se da un vuelecito por 
Sî tSa
En el redil, de nuevo, le veroniquea ¡barra.
(Palmas). , , /
Continúa «Cisquero» e» «raid» por el cuaíra. 
Arrancando de largo y con alguna codicia, 
aguanta el del cisco dnco alfilerazos y derriba 
¡en dos choques. . „  , , .
En quites, alguno de «Machaco» y otro de 
Castor.«Limeño» cuelga un par vulgardto.
Muñagorri, después de dejarlas en el éier, 
agarra un par caldo. , . . •
Acaba «Limeño» con uno bueno de dentro a 
fuera. (Palmas). /
Ibarra comienza con usi buen pase ayaunao. 
Sigue toreando sobre la derecha y atiza media 
tendida y desprendida.  ̂ .
Descabella á ía cegunda, después tie con­
vencer á varios espectadores de su acelera­
miento. (Muchas palmas). _
Como nada ha visto, pues no añado nada «ilo transcripto. V.amosá contímmr.
ComcUo
El quinto. Cárdeno claro, chiquitín y orchi-
'^^Unluguete,á no ser por lo empropordonsia 
de las herramientas.
Tras un refiíoiiazo y con los primeros gases, 
acepta tres varas «Corucho» y derrumba una
V6Z«
En quites bien ambos, espadas, que están 
trabajadores, sobre todo -Machaco.»
ussm m m
CALEMDARIO Y CULTOS
w w r w is
Luna menguante el 17 á lias 12̂ 1 mañana 
Sol sale 5‘23 pónese 7‘25
SsfflEaa 33.-VÍERNES 
SSíilOí í?e W «—San Tiburcio y Santa F1-! 
lomena. i
Sfifííos de tnañam^-StxáA Clara de AsíSt 
jab iko  para boy
MZñ TA HORAS, -Iglesia de las Ca*
fM no f fd "-Iglpsia de las Ciaras.
ÍJV&<Í
t ápr ’aa üitTíí bjíteuíig ae taC» s 
■te«s«í5.üsj plaecfea» de carca « v v s  lasj
íF,í>' j  i» «ss H r# Cr̂  I
ñ k f \  z m  ACUIlAEbi* l¡ 
^Rqxkáé} Teléfono n.®- 311 i
MjUS p iM ú r a s  P in U
iMuchas mujeres, en todas las clases sociales, 
son entusiasta por las Pildoras Pink, Natural­
mente, no cabe otra explicación de este hecho 
si no es el bien que las Píldoras Pink han real!* 
ẑadQ y Ía.8s|.d4 de esta
, multitud aé iTiiijeres.
I Sea de la alta sociedad, sea sencillamente 
¡obrera, la mû ér tiene necesidad de un roé^- 
Icamento para sostener su débil organismo. 
Poquísimas mujeres poseen un temperamento 
harto fuerte para que puedan prescindir de una 
medicación tónica. Gran número hay de medi­
camentos tónicos, regeneradores; por consi­
guiente, si ei favor general va á las Pildoras 
pink, quiere decir que, en opinión de las muje­
res- las Pildoras Pink son las que mejor corres­
ponden á sus necesidades, esto es, las liberan 
mefor de sus incomodidades,
Vayoru Cornos imi
d e  P in i l lo s  I z q u ie r d o  ST
Ssnli¡ióal8iiii-M,GM#j  — . .  ••jjj
CADIZ el día 15 dé Agosto, 




Este coloca una vez la montera entre los t 
cuernos é Ibarra acaricia el testuz del animal.
Por el camino de las toníí r̂ía», que se llama  ̂
en buen lenguaje. |
Ha muerto un jaco. , |
Como eí torillo esta revoltoso y nobletón, =
«Machaco» coge las banderillas y por que le ’
Itega el rumor, se las ofrece á «Cocherito.» i 
De acuerdo, sale «.Machaco» por delante, y 
al cuartear ei par se mete sin licencia de ningu- \ 
na c ase en terrenos úei de don Felipe, y é -̂  ̂
te—don Felipe, no-le empala, !e Yojtea y¡ 
cuando está de bruces en el suelo le «tks» un l 
derrote que va á dqsgarrárie el pantalón. Y en-1 
seguidé, vuelve á meter lá cabeza, y créemq̂ ,̂  
qu,& aquello va á tener un resultado funesto, n
Cuando ® ^  Crw, nTÍ2Te«''Cábra'(CÓ^ se haüab?
se lo„ tableros ' profundamente quebraqtpda p.cu' la anemia y sédesvanecido por el restablecido muy bien gracias á las Pildoras
Aunque f® , «aiente esto- i® carta que á consecuencia
doióroaa angas- su cjuración nos ha dirigido esta señorita. ■ queadcr, padece tín momento dolorosa angas . llegado á encontrarme excesivamén
S a lidas de  M álaga
VÁLBANÉRA el día l d e  Sctubdé.
CADIZ él día 25 de Octubre.
y Estados Uuidos,
A*gosto.-̂ Tp¡¡8rto Rico, Mayagüez, Ponce, b:aníisgo de Cuba, Habana y
M I ,
Santiago áe Cuba y Ci'níuegQs. 
carga con conocimiento di- 
Nms, con trasbordo en lá
c E.pa,eie <le3.- .ealoia a„ an.-
Vinos Finos de Mátala criados en su Bodega, oalle
Cq II^  c i i  ésl flifto f8T 0
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Joan ée^es n,* S6, txj^i 
,lncr á los siguientes precios: vadepeña Tkite




* Conde Wifredo 2§ Septiembre.—Pu^ílúllico, HalNn®»
/daiiteti ádsitiás carga y paraiero» p«a y ' K .
Saguj,Ca!bartea,NMV.te,_^^^^^^
He aquí un ejemplo entrq miles de ellps:
Consignatario; Viuda de P. López Ortiz.
digna entidad las bases de peílciqties que ; 
tábamos dispuestos á que prevalecías^, m « 
la invitación que tuvimos el 
la misma para ir ante la Junta Local de Ke- 
formas Sociales,no se hubiese negado rotunda­
mente cbmó lo hizo y nosotros lamcntamust' 
puesto que estábamos animados del mejor es­
píritu conciliador. Dichas basé? #0® *98 sir
^Entrada en los estabiedmiehtos desdé 
primero de Abril á Últimos de Septiembre, á 
fas 7 y cuarto de la mañana y cierre de los mis­
mos á las nueve de ia noche: Desde el primero 
de Octubre á último de Marzo, entrada á las 
ocho de la mañana, y cierre ú lús ocho de la 
noche: Lps sábados, como maxinjun, sq trabaja­
rá hasta las doce de la noche.
2 .̂  Las grandes fesílvidaúéS como spn Cor­
pus Crhisíi, Viernes SiántQ, tercer día de Navl
■ D "
Situados en las calles Sebastián Souvirón,
Moreno Carbonero y S ^ a s ía ^  ^
Q R ñ M  O P O i í T Ü M a O ^ i P
Para comprar te dos los artículos det^sáporada. 
á la mi ad dé precio- ^
Batistas fular, cMros, fgnkffñs, driles, seda­
linas y sedas, íodOs estoí rartículo# se .realizan 
con 50 de bajá búréaberíej:ptnpra£o Ja^
í® Sr{a. Carmen Moreno ’Óftiz, P®íl?#J®
«,sq nnrnup nrnnin sale ̂  té anémica. Teni^ mal Semblante, comÍa poquí- 
en- ?lÍpo. pUés ̂ carecía de'(apetito: nunca podía de-el «Bebe» y nos dice que Rafael vá á salir en 
seguida.
Respiramos. . .y
Mientras tanto, el concurra, por .si *pa a se
i cír qué fiabia pasado úri dta bueno, un dia en 
 ̂qué püdréirá,exclamar: hoy no he sufrido. Eh 
. efecto: experimentaba numerosos modos de 
....— _— ntip malestar: punzadas en él costado, opresión, 
guir la misma suerte, pedía á C q i ajyyjjjjjijentQ, zumbido y retintín en los oídos,
no parease,  ̂ h«ipnn al martoo v se dolorosa sensación de frío y por último y sobre
tlAisior d.ja me^Q par ^  W y ®; todo jaqueca? que duraban dias énteros.Des-
df^vliiénte ’eiecutada de muchas tentativas infructuosai con 
toda% loa d lo s  de a’qutteíltená^ }„ra,dt ;^yéf,os oe.dicw^^^ 
bies.
f seis cajás.
f que me han restablecido con Suma rapidéz »
p«o. “ »»««»•
"‘l í S i ^ e í ^ a . ’M e i i . t a W f a p r .^  W í- lr t* ! :
 ̂ Un pinchazo tenío «ido. proptoo con farraacic,
® a  h S  cfn trcvesla. I l l P " ' ' ’ ^
Y al ir á descabellar, debía «Corucho», •
(Gran ovación).
A la faena, que fué da valiente.
¡Bravo, señor ¡barra! . . .
Sale «Machaco» de la enfermerís, lavado y 
listo para continuar, vistiendo un pantalón qaej 
irá á mofir á un marco dorado.
¡Dueivp feliz de lastimada prê ^̂  A fas nueve de ayer se celebró consejo de
Rafael González, que s | ĝ ĝ .|.g gjj g| cuartal de Capuchinos,bajo la pre­
gado á dar la vuelta a. antiioj, ) sidencia del señor teniente coronel de ¡a zona
? de esta capital don Ramón Rodríguez de Rive-
lOTavo yauro, aguanta en ñcBle líTel animal | De la resolución receidrrío'sTk conocí
hasta seis varas, las t r^  primeras aplicadas da miento hasta que iio resuelva el capitán gene manera infame, y derriba en dos ocasiones so- «-ípuan gene
'lamente, por esta causa.
¡Y qué poquita importancia damos á 
primera parte de la lidia!
¡Y qué cosas se ven con este motivo!
iral.
{alas diéz'déla noche. Teróéro: No descontar 
ios jornales por niagnna de estas peticiones: 
Respéctó ó tos domingos, como no podemo? 
pasar por alto la ley, solo nos resta obsepar 
unB^alelrancia relativa en la hora ú®!
4'Debe tener en ciiénía esa digna entidad que 
si para el día siete del corriente é las ocho de 
la nóché Hp hemos tenido, contesíaclón fcvóra- 
blé S nuestra justa demanda, previo lo? requi­
sitos gúé marca la ley, iremos á la huelga, sal- 
vo 'en aquéliós estabisclmleritos cuyos señores 
maestros,asoéla'dos ó no asociados, se cora 
prometaií-bajo áí ,firma á aceptar nuestras jus­
tas petictone8:;l^eramo3 que esa digna enti­
dad no dé lugar á llegar á semejantes extre- 
mfos^$ues juzgando nuestra conducta sin apa 
^onamienío, verá claro y terminante que pedir 
no es imponer, pues creemos que sin esto no 
se alcanzaría nada. Lo que comunicamos, á us 
ted para su conocimieento y efectos consiguiein' 
les. Salud y prosperidad.
Hay dos firmas.
Ahora'bien, señor director y público en ge­
neral: téniendo en cuenta que la respetable 
ciase obrera y la no meaos digna de distinción 
de empleados de comercio y carpeta y otros 
que no disponen de otras horas que las de ía 
noche para este servido, ¿como privarles de 
ello? Se vería mermar nuestra pobre industria 
á pasos agigantados: Es necesario ser maestro 
barbero para apreciar lo diflcl! que nos es la 
vida, salvó media docena de establecimientos 
de Málaga, en qué los dueños han cogido e! 
pelo que cuentan de la dichosa suerte: ¿cómo 
huir de las cargas del Estado, para aliviarnos 
ai puuiiO»; y iBHi¿»up”1ha5Strai"púefifa8 "Ofer­
tas para Cuando por necesidad ó, por gusto vén 
gan á darnos un trozo dé pan para nuestros hi 
jos: Si creamos dificuitades,
toada áma fábrica dá las tnls imoortantes 
Barcelona. ,, . j¡O J Oí -Percal ch'nés 0 40 peseias. Seda# con 
íis asy Usas de 4 pesetas á 1'50. Tejidos nove­
dad á pe;seíü« 0 75, Céfiro etn seda á pgseta* 
0 60-y todo por eí orden, E?un verdadero dislo- 
,a .en  pre-.ioí.
Sa éorííeccioñan tra-és dé lana y de hilo á pre- 
dóa muy convenientes. . >
Oranos dé Oró de 9 á 20 pesetas piezas ce 2u 
etros. Vetos cháetiily á pesetas roO.
ünabot^:ade3i4 s » » ®
Vlnes Valdepeüs Elanco 
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Pedro Ximéíi s; 
» Seco de los Montes 
» Lágrima Cristi 
» Oamda 
» Moscatel Viejo , 
s Color Añejo '
» Seco Añejó 
Vinagre de Yema
los í8 litros 5pí«í *̂jjjj
'■í*'
íHav una susursal en la Plaza de Riego núme O 18, «La Merced». Cervecería 
Nololvldar tos «¿ñas:’ San Juan de Dios 26 y caíto Alamos n.* I, (esquina á la calle de Marlhl
Q R Á f i A O A
m u tm s  mautiasparaDEPOSITO EN MALÍGA: CUARTELES 2T
Birecetóm Granada, MMndiga náms, / /  f  /«áf.
r, h
J n a titu to  ae  M álaga
Día 10 á las cinco de la mañana 
Batómetro: Altará» 763'43, 
Téniperáfüra iníñlma, 24‘6.
Idem níáxlnia del día anterior, 28 o. 
Dirección del viento, N. N. O.
Estado del cielo, casi cubigrto.
Idem del mar, calma.
Gobierno civil se recibieron ayer los pall^ de 
accidentes de trabajo sufrido? por los oWéfáe. ' 
Sjslvádor (Stistodto Lotneña; Cristóbal Bérrd- 
cal Gutiérrez, Juan Gallo Baro, José FerfidtilÉ’ 
Bascufiana y Antonio Guerra QuatreEo... ■lH
E o c p é Á íl^  X 
Por el Gobernador civil sé ha dispuesto ín¿'' 
gresen en la Casa CéhtrOi de Exbósi iol , ' ' 
nfños Rafael Trujiilo Carmona y Mina# e 
troRIvas, ' r^
■ JDé'ih.éHlé "'
m  A lo o.,o,.o A u . . .  ' — ---------- - aumentarán losA !a nueve de hoy se celebrará otro con-1 barberos á d-omldHo, se venderán y usarán por 
sejo bajo la presidencia del teniente coronel del nos que puedan mas maquinlilas de afeitar, y 
regimiento de Extremadura don Francisco Sai- - ' • * ‘ y
ry„ - . , , , r i'^ador é Hijar, en el cuartel de Capuchinos, oa-En quites sa adornsn ambos matadores y es-^ra ver y faUar la Cvausa seguida contra el psi-cuchan aplausos.
Quedan tres rocines para no contarlo. 
«Cechero» ofrece, en reciprocidad justa. los
[sano José Giner Gómez, por el delito de Insul- 
Ho á fuerza armada.
-Ayer fué cursada al Supremo la instancia
palos á Rafael, y clava un par de los dobles én|en que e! sargento retirado dé la gúard a civil 
las mK-mísimas péndolas. (Ovación). (Santiago Lupián ”  ««« «« «f.guaruia uvii,
Machaco, al amor de las tablas,' cambia io-íhaberpa hra so.icíía mejora de
beranamenteungranpar. ~Se les ha concedido licencia al sargento de
(Ovacioneza al hombre y nueva vuelta.) careblneros José Vivancos García y álos cara- 
Ibarrs, ma,s tea con poco sabor, casi siempre | bineros Fernando López Cuenca, Leonardo
Sánchez Zamqra y José González Barreno,sobre ia derecha.Un pinchazo en todo io alto, entrando mag­
namente, y saliendo rebotado y sin Jos avíps.
Más trepo, medía corta bien puesta).
Al dar un pase, se engancha ql banderín en 
el estoque y nos quedamos, de nuevo, dea- 
armados.
«QuinquiHero» enhebra el cuerno en el cuar­
to trasero de un potro y así le descabella Iba- 
rra.
Todavía se resiste e! amigo, por que ge le 
antoja que no ha fastidiado y hecho lo suyo,
«Y san se acabó».
todos de la Comandancia de esta cepita!.
cuenta que las que hay hoy día no son pocas,  
con todo esto se cierra nnestro sparaío digesti­
vo, y eilo, humanamenté penasndo, íio puede 
ser.
Así pues, unidos todos lo que pertensmos á 
la socisdad «La Opinión», que somos una terce­
ra parte de los que componen el gremio, con 
fecha anterior y enanaloga petición, se Ies 
concedía, á cambio de un pacto por medio del 
cual nos dieran dos horas el domingo, la salida 
una hora antes que lo de éostambre, ó sea á las 
nueve de la noche en todo tiempo: imposible 
fué ¡legar á un acuerdo, como imposible es aho­
ra. Pidan en buen hora su libertad cuando sea
SsinaHalménto j*a reciben ¡as,agaa« ds satos 
asatíalss en su depósito Molina Larto 11, ca|p 
vendiésdoée á 40 céntimos bcíens de un Htró;. 
-Ffopieéatíes éspecíaíss deí ÁguS' de íá Saíná
Depósito: Molina Lario SÍ, bejo.
Es Já aisjor agua de mess, por ®a llsapldas y éa 
bor sgraáabls. , , ■
ÉslEsprzdsfcle para los? -tioiívalecíentess peí 
ser esíiíasisüía, ■ p' ’
Et'ísii prsgsm üvo eficaí, pars . eRfermadg-íi-  ̂
Infecciosas,
das por abusa del tabacor, - ■'
Es el rnstor mailter pg?a las digestiones diffel?
erenilfas y piedra, que proáncen el
tjgáuáola o-cl!í? días ú pestó, deiaparses !á feto-
costra la seuraEtenie,
40 eéníjtnoé ctolln áe n» litro sin misco
y I j J . J i . t  j  - -- -------- ^ a«wi«i QM u L /c i i c iu w ii llU v I o IEh
t ° destinado en comisión á Lsrachefde! caso; quizas se les conceda, pero... exigir 
(Afrtoa), tos escribíenres de Oficinas mijiíareg ■ de! maestro que cierre sus puertas al
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
— dé ■—
CIJPMIAJVO MAMTIlVmm 
Servicio por cubierto y á la lisia.
Mspeci^tdad en vinos de los Moríles 
l 8 i @as«8 á®, 18 ;
A r ia ^
Los cómi?iónad,08 de Sanidad de Qibraltaf 
repibii'lij oferta hhstp la | once del miércoles 
16' del próslfñó meé de Agostó,p?ira él suminis-̂  
tro de los siguientes aríícúíos:
: Partida Número 1. 10,000 laddílos españo­
les cuyo tamaño deberá ser de 1 i li2 por o¡i2 
por 2 U4 puelg&das. . :
Partida Número 2. 10,000 ladrillof: españoles, 
cuyo tamaño deberá ser de 11 1¡2 por 5 1'2 por 
1 í,i¡8 pulgada?. '
LÓ.S ladfillós deberán ser sólidos, consisten­
tes, tílen éócidós á igual bn fbrrna y diménslo- 
nes. Las niuéstfas deberán ¿er' enviada? junto 
con las ofertas,y los ladridos qué sé eurainistréri 
di-berán ser idénticos fetos muesíj'es que se ea- 
vie«. • ’ '
Alfijar loa precios de los Íadrlílos deberán 
estar Incluidos en Ips mismos tos gastos de.en-; 
trega y almacenaje en la forma y en los sitios 
siguientes: . ,
Toda la partida número 1 y la mitad de la 
partida núméro 2 deberán ser entregadas y 
almacenadas en ia parte alta de los Nuevos
Se han dado les órdenes oportunas pkfa que 
ingrese en la sección de demehteé del Hospi-
t?i ̂ ovinclal,la aliénada Ro-sá A|uliéra Cobos,
Don Mariano Castro Melendez ha presenta­
do en ernegocíado de Fóménío dé.esíéQq» 
bkrno civil un escrito renúnéiand0- fe-iá'-^ 
piedad de la mina «darolina», del término iiii- 
nicipal de esta capital. ‘ '
Q u in cen a H o é
En la cárcel pública se encuentran 
slción del Gobernador clvií, ’ cumpliendo 
cena, 19 individuos. "
MelegcMe ,
Ayer regresó de Alozaina, á donde tuéá 
dar posésién n\ AyuatamientÓ’!nterÍnd’ñOiÍÚ>ra-.. 
do por él Gobierno civil, e! delégalo dél (3̂  
bernador don José Roca Mota, ' ‘ ‘ ■’
I /a
Mañana celebrará sesiÓ.i la comisión tnlxíaí 
de Réclútamiénto, para despachar' varios ex»- 
pedlerdes é incitíenciás de quintas. '
ÍjiG0Heia
Por el negociado Qorrefpondienté de este
Depósitos da Agua que se están construyendo | ̂ obiérno civil sé expidió ayer una licencia^;
en Wiílis’s Roaa. |  caza á nombre de don Manuel Cortés LafjjeíjtéL
nes de la Comisión Sanitaria en Î isig’s Bas­
tión.
Si los ladrillos de cualquier partida no fuesen 
iguales á las thuestras remitidas con las ófer-
Ha sido pasaportado parp Mijss, en «w ¡le 
I.cencia^l carabinero de ésta comándanctí Ra* 
toundo Pérez Pascual.
También,le ha pito cQpppdláa licencia para
Sí^a Tormlba  ̂don Merfanô en̂ eneraj, quítan̂do al ralsmp“1tlmñpo cŜ ^
Toros.~Gon poder, duros, cuatro grandes; 
dos terciaditos y todos manejables y nobles.
Una buena corrida. Uh aplauso ó don Fe­
lipe.
Machaco.—Trabajador, deseoso de agra­
dar y recordando, fe veces, sus buenos tiem­
pos, aun no lejanos.
El percance del quinto nos impidió verle 
otra vez con el estoque. Pero con las banderi­
llas, se desquitó y nos díó un buen rato.
Manolete,—-Toreó parado y parando co­
mo siempre, pero en ío verdadero... ¡¡El tren!! 
¡¡¡El trenüJ
Cocherito.—E l torero da todo eí año, con 
menos ocasiones de Iiidmíento y una celeridad, 
fe que no nos tenía aco í̂tambrados.
Pareó bien, quitó con arte y entró, la prime­
ra vez, en ei úlíimo, como Dios manda, y é/ 
sabe hacerio.
Eafin, áíos que su íabor, no haya sido de! 
tOúO agradable, podemos decir que el veinte... 
¡Uí! Pero, ¡qué ieniedíp! Si ya &e escapó;..
—Ya han terminado los exámenes de ingre­
so en la Academia de Infantería, habiendo sido 
aprobados 369 aspirantes, más 72 de primera 
categoría, que cubren plaza por derecho pro-
Como son 69 Jos aprobados que quedan sin 
plaza, se calcula que la nota media para ei in­
greso estará comprendida entre i rSQ y 11'60.
— E! próximo curso en las Academias milita­
res dará principio el dia l.° de Septiembre vê  
nidero.
—Al sargento del regimiento de Extremadú? 
ra Ramón Martín Puertas, se le han concedido 
diez días de ilcencla, para Almería, por apuntos 
urgentes da familia.
dadesal forastero que nos honra con su pre 
sencia.i. eso no: jamas.
Para demostrar al público que laclase de 
oficiales no está tan mal como ellos dicen... 
pruebas son amores, y no buenas razones.
A excepción de los establecimientos de la 
suerte, á que antes nos referimos, en la inmen­
sa mayoría de tiendas se gana por término me- 
d|P« edneo pesptas diarias: pues bien, .cuando 
el maestro lia ganado oineo pesetas, que son 
veinte servicios, el oficial ha ganado diez rea­
les de propina, teniendo en cuenta que la cos­
tumbre aquí son de diez céntimos en adelante 
por las mismasiusi es que,diez reales que tiene 
siete que le da el maestro de sueldo, son diez
DE HlILO
Postigo Afance 17.—Teléfono 313.
B xportac íó íij .
Optico especialista
y siete; en cambio al maestro le quedan trece
reales para qomer, pagar casa, luz contribución Ices á npacfna'riw? 
y demas zarandajas: solo la demasía del séba- ®
/- ,----------s iiu m . 3 7 .
Fuontlgua á la casa de María Manln 
w a n  réb n d a  d e  p r e c to a
fcace en este establecimiento, tanto en tos 
y Física, cuanto en tos da Bl- 
sutoria, Quincalla y Cromos.
El micros topio_gíganíes:o que sujnentá 4C0 ve­
ta?, toda la partida ó parte de elía podrá ser í ®®^^^hsró Jbhquín Luna Ramos.
Los ladrillos que sean fechszados por las ! Wa ?iúo pasaDortado pí-a 
personas autorizadas por ios comisionados pa-|rabÍnero deVrsta'comaúdMd 
ra ra recepción, débefán ser retirauoí f , reem-| Francés; y para NsrA e f  c a ra ffio  s B  
pfazados por oíros de cuenta de! contratista, J^usseda Gómez. ' 
dratro del plazo de 14 días á contar da la fe-l 
chaenquesedé aviaó de quea.quéííoa-Jian si-l „  - , .
do rechazados. I Por fuerzas dé carsbiíitví^s de! puesto de la;
Los citados 20,CKX) ladrillos debsran eer en-1 f,®*'*'® ®® ha verificado una apreheiísiónÚa aê? 
fregados dentro del plazo da 14 días de la fe-  ̂««ogramosde tabaco de contrabando.' 
cha en que se dé la orden participando que la! M I e o p ta v id a w te  d e  cavalriaev^s  
oierta na sido aceptada. I ‘ jÍ iLos comisionados 8P rPRPs-ucn f t ! J o  L . sido ascendido al empleq inmediato’
fez-Plaza,Oficina de la Comisión Sanitaria, Qlbfaltar. 
Julio 28 de 1911.
Por Orden. El secretarío.-r/f. H, Sashíon, 
M la ti a p r o b a d o
La delej^clón de Hacienda , he publicado una 
wiroul  ̂pafflóipando habér sido aprobado por 
reciente réá! orden, el plan dé aorOvéchamien-Iflo
Por la tesorería de Hacienda se ha dictado 
providencia de primer grado de apremio con­
tra algunos contribuyentes morosos de esta 
provincia por los conceptos de Industria! v de­rechos reales. j
Este ilustrado jefe dej suspdlchpcuérbó, qije 
ha desempeñado su cargo en nueitra capí- 
añps póhqúisttoáoae el 
I  ®Pteúto Alé cuántos le tralárañ, ss- 
®® dice, á mSndar lá Co* raándanda de Murcia.
Felicítame Gordialfslmameñié a! señor Ca- 
cha '̂^*  ̂ tolsrao tiempo que sentitíios sumir*
do es la que le ayuda á pagar en esta semana 
parte de lo que se comió ía, pasada. Con lo que 
queda dicho creemos haber puesto de ralieve 
nuestra nobleza para con ellos, y que el públi­
co, digno juez de todas tas causas, nos coloque 
a cada cual en su sitio: Reiterando nuestra más 
úistlnguida consideración al señor director, y 
Muy señor nuestro: Sapíicamos á usted que]®* Publico, de quien vivimos, nos ofrecemos sê  
de cabida en el periódico que dignaaieaíe dlri-(g«tos servidoras «La Opinión».
ALLE granada, WUMHIíO 37;
Sf. Director de El P opular
ge, á la presente aclaración,que por creerla de
justicia y muy á tiempo, esta sociedad ha acor­
dado reesbarsa publicación, teniendo en cuen­
ta su rectitud y benevolencia con el público, en
recomendado la mayor ¡general. Urdidlo mótivo7*fedba''l̂ ^̂ ^̂  
discreción, A.unque la afacreción nuestra, e s " -----  * -
El sewétario 2..°, J ^ la n o  Girén. r 
nenie, Ramón Sediño. E! pre-
precisamente, ó úebs ser, la indiscreción.
Sa susurra, pero no con visiüos, sino con 
verdaderos visos de exactitud, que Manolo To­
rres no vendrá á matar el veinte, y para susíi- 
tiilríe se día á «Cocherito».
Yo creo, sin que esto sirva de molestia á
í coruial enhorebuena, y las más expresivas gra 
cías en nomb e de la sociedad de '
Ibarberos da Málaga «La Opinión».
Quedan complacid<̂ s ios patronos peluque­
ros barberos, y coa loa 1 {tutos de que nos re
d toW í pduqu4ós^ tonto áF-s«4«-ros j ellos como é los oficiales deí gremio atendenios
En el periódico^ue tan acertada como i™ I encarecerles que
parcialmente dirige, fecha seis del presente en í diferencias esenciales y tra-sf»of!inaa Fitanohairt £.1 .. , ■* . i tándose dv. intereses comunes, procuren- llegarsegunda plana y bajo el epígrafe:«Movimiento lá
DON JOSÉ.
ps»*̂ BHBasĝ ai!saei»5KSKi»aá;aKÍiua¿¿«*»™’'^^USBaOWnSESDHIFM
como VerküGas, Lunares vellosos, Cicatri- 
c ^ .  etv,, se curan í í'dicsiineáití-por trataitiieuió 
eléctrico (sm raofest as ni peligro).
mosa) núm. I.-MALAGA.
if r i s s i l s  tr  
ren
, , . . .  -  .... ... «ciuoacnorea nru! que enta­
los «bombistas» (que dicho sea de paso, y en feiaies peluqueros barberos de Málaga que nos! únicamente ios perjudicados,------------ noa|8ino que eí publico partídpa al mismo tiemoo
del quebranto.
««..ftu.juctaa uu»- cRíiDan su Rafívro  ̂ pu pufidad de Verdad, la situación de los 
y como esto pp es derío,8egún demostraremos  ̂ juzgar por íacon datos postoriores soñistémos el ssnntn ^ j®  ̂ hacen en el anterior escrito, y pe«
io que nosotros creemos una mancha de con­
ciencia.
Con fecha tres del corriente se recibió en 
esta sociedad un oficio de los señores oficiales 
que copiado á la letra, dice así: ‘
A los señores maéstros peluqueros barberos 
de Málaga en g<5nerai y á los de ía sociedad 
«La Opinión» en particular, con el mayor res
^Euiacsíto Compañía número 7, Depórito de 
Cam-is de hierrj» ú@ Ja única fábrica que hay e«
J^msí lten precias antea de comprar en oírs 
par .̂s V as ccnvences’étf. No bq déjei} engañar cbn 
camas usadas, que son las únicas que puedeuvi 
áer más baratas. . ^ h
MOTA.—por la especiaildad de mis barnices 
«on 68X88 cam^reiráetoriafe á fea cWches. ’
CMaeionea
El Juez ffiáíructor de Ciudad Real cita a! prd- 
cesado Jmé Castro Jiménez; el de Gaucin, á 
Alfonso Martin Dorairrgüez, y el de Fuente 
Ovejuna  ̂á Manuel Fajardo Heredip. ¡v.;
’■ "W ít.edñfi^
Se encuentran vacantes las plazas de secre- 
tprio y suplente del juzgado municipal de Ca­sares.
Máa botíjiatas
En fe! tren mixto qtíe llega fe las 9 y ^  níina- 
tos, ymlefoii ayer prbeedéntés de dlétiBÍii! 
estaciones, 9Í^ botijlstas. . ' ^
Con este aumento, to afluencia áe lirasteros 
en nueptra capital es enorme y supera i  la 2e 
Oíros años.
M egiatro minaré 
Don Cristóbal Mendéz Garrllío Ka pífiseii* 
j tado M este gobierno civil una sollcitiitól tófé- 
respndo el registro minero de Veinte periepen- 
Úé hierro, con el
da^ne\ término municipal de Benamocarra. ,
elia 40etán dirigir sus 
SinceiTaY W el plízo 'de
Maro y Saenz
que no perdemos nada con el cambio: sino todo 
lo contrario..,
Pero no se den ustedes por enterados.
Quien vivEj y tenga las cinco consabidas, 
verá!
berán, en el mejor acuerdo, arbitrar uaa fór­
mula de avenencia que diera satisfacción á las 
legitimas aspiraciones de ambos.
médica Ipéío exponen; Que en junté g ^ ^  ’S iim ia  
Alameda de Cferios fk |s (fenfsá Alaniéda fítt- Qebrada por esta sociedad el día dos del ce-
, ' M M N T T B T A
IDeníadufas con 28 diéníes á 40
rriente, se acordó por unanimidad remitirá esa
Péselas
 ̂ £ n  M€|6s§3ljaicién
atochol Gloria y desnaturalizado, de 
íalafol^ él consumo con todos tos dérecíioŝ
VíROsSecos de 16 grados 1908 á 7 np«i»tn»16 ^  ^ á 25 p e se tí
II de socaba.
Pos, un a l^ b iq ^  alemán, con caídéra de SOOlL
1 AMdíEN sa vendí fuerza ehicírirn ng,.»... 
fábrícá de harina ó cualquier oírs industria pn̂ ia®' estaeiones de Ato^iy Pilarra.
^Seaiqullanpisóá dé moderna cónatrúcefáii jVfetaí ai mar en !á callé Soníérá n “ 3 v ^  
ftdr eiécíricn para el servicio dé agua^  ̂
Escritorio, Alameda 21
M re a u p u e a to  
Cuevas de San Marcos ha reraL 
i?  P®*"® publicación
T p m a ^ e t
A disposición del .gobernador civil Ingresó 
ayer ^  la cártel póbjlca ql, conocido tóínaítor 
Antonio Gómez Frías (a) CatetQ.
M aeéndalé
En !a plaza de Miíjaaa promovieron ayer 
escóndalo, los hermanos Feniandá yfuerte
Oficial m  edicto anuneiáado la !.9 ^*'^^\^tore8 Tovar, siendo ambos denuncia’ 
exposición al publico del presupuesto municipal agentes d  ̂la autoridad 'al Juzgado
para el año de 1912, , ^  | correspondiente.
M é M e m ia  f , M egertu
A bordo del vapor correó /. X 5/5/er réííf-ía« f ■ ” muelje de He.redia promovieron nyefi 
sarón ayer de MéíÜId, el teniente córonéf ̂ nn P ” escándalo en reyerta. Francis*: 
Leoncio Moratino, el comandante don Mánue*! ̂  Ferrar Sánchez y
Gallo, el capitán don Francisco de Cabo V Or6llána,(8>7a r/ayá, siendo todos de­
tenientes don Manuel Zambrang, don Rafaelí!.^ — la autoridad, que ocu* 
Aguayo y don Rafael de Argüeso r p r i m e r o  una pistola que usaba sin H'
^ ^  i cencía,
„  C ea d n te
Fran1:Í8*co°PeSidez C u s S o  nô ^̂  I f  Darán, fué ayer dete­
dia segundo del cuerpo de Se^urida^Sí^frín**® individuo llamado Antonio Hidalgo provincia. ¡segunda de esta f González, que se hallaba reclamado por el juez
“municipal de ia Alameda,
4 ^Úénte e jecu tivo  
 ̂ &r &tCft!d6 d© Olías oficia 4 p f̂o 
blvno civil participándole ^
J®' . .que existan á fa
M éo d o  eaednda loéé  
Por escandalizar én la calle Alvaro de Bâ  
acuerdo fzán, en completo estado de embriaguez, luó
dscoVá!défr¿maiQh¥¿Tarel6etorXn̂ nl"Íâ f la realización de los crédiíof qfe Í x ¡ & l  d  Juzgado correspondiente, Manuel Jiiiie-
P'^MP^ poncepíoa les resulten ímpuestafel C o lo n ia  eaeolar
á tos coníribuy^htés. i La Comisión encargada de instalar en tó#
A e é id e ñ ié  I^^Ptos de Málaga la Colonia escolar Véranie*
En e! neeociado corrpann«é?a«foX» |gaf c ^ n e í^ a  delokemicéjalés séñorefe Od< ^n ei negociaao correspondiente de estefmez Chaír Jiménez Fraud y LIflán, del vocal
m : .
•iC'* w i e j i L & i f j m .  uu> m ffvm m F
SE ADMITEN INTERNOS Y MEDIÓ-PENSIONISTAS,
señor Rivera Valentín, del Delegado reglo se­
ñor Díaz de Escovar y del secretarlo señor Ve­
ga del Castillo, visitó ayer á otros varios In­
dustriales, entre elfos loa señores Guerrero, 
Temboury, Creixell, Castel, SoUs y Peñas, 
teniendo la satisfacción de que ni uno solo de
IneoFpo^M#© a l I n s t lt ii ío  ■
Qánoirma del C astillo  (antes Jklamos] 7 .̂—M álaga  
liliCCiii PliilJiiliilÉÓJORiO/iiWS iüTiiS I 
PIDANSE REQLAMENTOS A SECRETARIA.
republicanos, especialmente en Lisboa. 
fHan declarado que el plan que tenían erp
deí baque, éneertáiKld t  íps ófigíá̂ " 
líunediatamente.ae dirigirían á Málaga, dan-M j o s  m e j o x ^ s  d e l  m u n d Q
a ñ í a  Á s t u T O i i a  d e  M i n a s
dtcio|ia!es, muy dignos de estimar.
La liuî á está muy satisfecha de la acepte 
ción que ia idea ha - logrado en ios individuos 
de los gremios de tejidos, ferretería, loza y 
ultramarinos, á los que hasta ahora se ha diri 
gido.
Espontáneamente proyectan hacer donati­
vos en especie algunos otros Industriales.
Los que deseerr adherirse, pueden manifes­
tarlo á cualquiera de los individuos de la Co­
misión.
A! frente de la Colonia irá !a Maestra déla 
Escuela nacional de niñas número 13 «San Joa- 
quin». Señorita doña Deiia García Dómine. ^
Don Félix Sáenz envió 3]̂ er ¿os piezas de 
tela para traje^ de ^, ^Fomento e s to fa r
Proyectada la realización de una colonia es- 
C&iar á los montes de Málaga en los últimos 
días de Agosto para niñas de las escuelas pú­
blicas comprendidas en la edad de 9 á 12 años, 
se hace preciso que los padrés de aquellas que 
deseen asistir,, lo soliciten del señor présídei^e 
de esta juiita en el plazo de cinco días.
Al efecto se personarán á solicitarlo en la 
Secretarfá de la Delegación Regla y Junta lo­
cal (Ayúntemiénto), de 8 1|2 á 10 de la maña­
na y de 12 ó 1 de la tarde.
La expedición durará de 20 á 30 días, siendo 
preferidas las qué á juicio del director faculta­
tivo de la bolonia, más necesiten les alteren 
ios montea para su desarrotlp.
Málaga 8 de Agostó 1̂ 11 .—-El Pfe.síd§úte,. 
R. A/¿'e'-í"L---El SacreterJb, M. dét Élas-̂  
tillo,
FtihliéaéiéH  im p o r ta n te
La .cus.a editorial de Barcelona, Monteáer y 
Simón, ha eéíóezádb á publicar la ísiuma úe&- 
grafíá Universal, obra de g.ran interés, que 
comprenderá los países y ias razas, prpfuaar 
mente ilustrada, edición de lujo y barate. /
Para detalles y suscripciones en Málaga, 
Juan <ionzÓ!ez Pérez, Hinestrosa, 16. —De 
•cho á doce de la niañaná y de cuatro p eéis de 
la tarde,  ̂ ‘ ■
El Doctor Lazárraga ha trasladado su gabi 
nete de consulta á la casa nueva ;de la callé dé 
Juan Gómez García (antigua Especerías) nú­
mero 1, piso principal, esquina á la Piaza de 
la Constitución y á la calle de Siete Revueltas.
El Ministerio áe !a ha concedido Iĉ
García Argóte,, sargéntó de Infán-
. Antóaió Cerro Bajar; auxiliar mayor 
A^teistración militar, 262‘50 pesét^é 
Pon Edúarao árCréí Jifo'htfi. snrcfís» 
teríá. . ^
JuHáíí Aíima Rédriguéz, éarábirieró, 28'13. 
Máilmo Marcos Martínez, guardia civi!; *22‘í!0.'
r -'i r 'a r i r itiT'M'iifr 'V rW-'mir̂ riTfiiii' iiiíi'íhiíiíiiM iia
Pg jnsítecciúB pmisa
Estando al terminar el plazo concedido á loií 
ihaestrós para presentar en la Junta provincialde 
Instrucción pública las cuentas de material d© 
adultos del segundo semestre de 19Q7, selntcresa 
que cuanioantes las presenten, para evítase laá 
responsablltdades consiguientes.
Oéí-
Ha cesado la maestra auxiliar prépietarla de 
Cañete la.Real, doña Consuelo PjBrdÓs Trñlt, por
pase á Santo Domingo dé Moya CCúencq)- ' ’
iO Ageste
Jn Cbester» durante un partido Úejpíb, ju­
gado én;| |̂fin(3iVde| duque ufé ^ ||tp n ter ,ep  
él qué lOiftífeqán parte Son Aifónso y eí marqúes 
úpl^j^nu c|i|yr4o varlpt g|8£|p á £|te- 
,pé» ul^ dé .^tós ^déscárgó lnvÓltíñtóia!n8ilte
M  A  M 1 ]^ A
Le ha sido concedida licencia de dô  meses por 
eefermo, al teniente dé ha vio don Ráfáel Páfragé 
y Fernández.
ba dispuesto embarque en el contratorpede 
ro Osado, el alféreie de navio don Valentín Fuen 
tes.
^ |i  inédicp. apíqcló qt^ ié aiamu^i^- 
ve, np era mortal.
Repite el murauda con (ps tebio? puííidos y 
tres dleiúéé
i-  ̂ ■ D o í'á iin e ip -
REFDQIO
Viajeros llegados de Tetuán cuentan que va­
raos ladrones se refiiglarop en la pcblacii^, sqp 
el producto de sus robos,
PCOQHUI lauuA pai«I ticu na, iua iiiaiiuc.iuo XTiaMUí» ,9**®
González Rey^, J’'jdél Ñavas y Mapuei |gíq8Ía|. 9te*ierpn éutter Ú |menQ armu
Por esta comandancia de Marina fueron ayer 
pasaport dos yira Melt Jos m r neros Manuel!
Rlvas, destinados á la dotación del /infanta jsá- 
peí. ' . "
08 
ciudad
Cora el estómago é Intesiluoé el Ellsfr Ms~ 
tomaeaí de Sáizae Carlos, '
l ¡« ^ g y a  d e  iikSsIeinlii «Ijui e9ése>lll 
El mejor tinte para el cabello.^ *
De venta en Farmacias y Drog^erise, 
S lepessd iee im
para corraépbndencia francesaj ingíesa y ale­
mana se desea en casavde comercio importan­
te. Dirigirse á Miguel Gutiérrez Teruel, calle 
Fueatecilia t2 Málaga.
JaE^ois Social
medicinal InglóB. Gran Antiséptico, Desinfec­
tante.
En Bazares, Farmacias y Droguerías, á UNA 
peseta cada pasífíla.
IR epIpesesiiagit®
Conocedor del negocio de drogas en gene­
ral, se necesita para Vélez'^Málsga y pueblos 
limítrofes, buenas referencias. — proguerija 
Europea, Marítnéz 24.—-Málaga, 
e i^ iiila a s
Una cochera én la casa número 26 de la 
Calle de Josefa Úgarte BarriéntOT.
También sé alquilan las casas Alcazabilia 28, 
Pasillo de Qulmbards 23 y ¿e|i§ perezuelg ^  
pritnm'o.
mm iiijiiiwwi l«̂ BllBlŵBlaw^
Se encuentra en Málaga, .en }|éO de li(;enc|a, q} 
alférez de navio de la ddtaélón del Alntirqníe 
bó, don Carlos de la Cámara y Díaz.
Le ha sido ,cô ¿Ícá(Ĵ  lícpñcia d® <ra nuestra cáplíafrím féníenté desavió de 
cíón déi Ñnmancia¡ don Éifiilid Rî oiléŜ ;
§iíQû es entrados 
Vapor «Cabo Éfguer», de AUchrite. 
é «Cáfaluña», de Aígeciras.
» «Piiehol», de A’méfía.
» «J. J. SIstei», de Melilla.
» «Bri§k», de.CprjUña.
Buq(ms desmcfiado^ 
Vapor «Eilen» rara Cádiz.
» ‘Trieste», para Orán 
» í  J J Sister», para Barcelona. 
» «Piíchol», para Melilla.
» «Cata uña», bate Almería;
» «Tiber», para Lisboa.
» «Cabo Jáiguer», para Bilbao.
Salidas fljaá défpúérto de Málaga
El vapor correo francés
aaldrá de est^ pnertd |1 15 de Agosto, admi­
tiendo pasaderos y carga para Tánger, Melilla, 
l êtnours, Qrán, Marsella, yeargá coU trasbordo 
Sara los oáertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, "
y recuperar Ibá objetos robados.Np fe tjenen.otfos detalies. ."EL GENERAL MGINÍERE! g^era! Moinier llegó ó Rabat, qpn̂ e ha establecido su cuartel general.^  tiene nQticia de una embosc^a enMan- ,chzéi. tlfsglíâ do tejerte el teniente%arcijgind.•-'Las íribas de lds hñmnrs sé máritiénen en actitud dudosa.-^Moinier irá ?o |>reve á Dayot, donde ̂ s© encuentra ún destacamento que ha récdrrido la región de Mequínez.foco de la actual agita cíón.Moinier visitará los puertos estij>Íecido3 en: los ceminos de Rabat, Mequinez y Fez, acom Piándole el gen§ralDilIer.Deápuite ira Mbínler á Fez, al .pbjetp á® convenir con el sultán las medidas mintqréé qué convenga adoptar para la pacificación; dé los de AifYusl.-- 'Fuerzas del ^agbzen se han instalado en Seffru, donde MuSey Mahomod predica la gue rra gañía y ©spera rennir algunos miles dé adictos.Para las ojperaciones del verano se utiliza rán las tropas sénegaíesag.
nía dé avanzada á inttmsr la rendición déla 
plaza.
Después Irían á otros puertos.
Hasta ahora se ignora si én Málaga tenían 
algunas intelígencisf.
lian iníervénido eit la sublevación naos 
'Iréinía.
El Sánchez Moya abrió los pañoles, armán- 
,dose él y seis compañeros pero ae les redujo 
por la forma conocidai
Móya intentó resistir, pero á presencia del 
comandante de! barco se rindió.
Sé le han encontrado cartas y papeles com­
prometedores, y se sabe que estaban en co- 
•municación con otro buque de l̂a escuadra.
Quizás haya otras ramificaciones que se re- 
-servan.
La presencia de Rldai ha sido oportunísima, 
pues interrogó á ios marineros, no escu­
chando quejas de mj los tratos, ma! rancho ni 
otras cuesjtiqnes.
Pidalviahé'emocionadopor inejecución de 
Moya. ,
En ios últimos momentos dijo:
Sabia que me iba á pasar este; pero me ale­
gro dé que no sufran !a misma pena mis com- 
pileros.
'Durante la estancia de Pidal en San Fernan­
do drcuíarón rumores de que ios elementos 
avanzados incendiarian la casa qel ministro y 
ya puede verse que no íja ^curridp na|a. 
€ fttn«ejb
A la hora enunciada reunióse el Gonseje.
Ei mbiistro da Marina manifestó que el paro 
general reailzado ayer en San Fernando y Gá- 
di?, fué en seña! dé quebranto por él fusila- 
m|enío del fojgonerq, pero advierte que qo sp 
dio iin solo grjtp contra ía sentencia, en la cualí 
qj|e4aron cumplidas Todas las prescripciones
, , T : ^ L L 1 í 8'̂
pmñ la preparación y coíocadóa especial
BEL z i m
asi tubos y canafonssi teisúos y azoteas, corjiises, 
Jamba», guardapolvos, rspisas, bUíaasírsdas, 
ariesonados, escodas, méHsuiasj remates, 
cresterías, etc. eíc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  AG U A
M É N V M Z  N Ú S B Z , 8.--Mála,ga.
i l E S T ' l i L A C i O B I E S
=  De  =?=
TííSerías íÍb pÍQ/no para gas y  agua 
Baños de iodos sistemas y formas 
BALDES, GÜBOS, REGADERAS, ETCi
E s t a  üsip^iitisissi s a is  t r i i f e a |a % —S*|||^síS© pB?©sfiipju©»to»
¿Qoe^is conipra bueao y feafstv, Cásnaras á 7 peseta^, Cubierta^ |110, Faro­
les de á 8  y toda clase de accesorios T. í
Venta á plazos de las reisombradas bicicletas « 1  NauBiaRm» 'P ati­
nes ingleses con bolas marca « B E A M P T O N * .
Francisco García, Alamedá 2 4
Be Pmwínoias
la
Austtelia y Huévá Zelandia.
10 Agosto 1911, 
D e CédEis
Sigue el cierre general de tiendas.
Hoy se fabricó pan.
La prensa ¡ocal no se publica.
La guardia civil patrulla durante toda 
noche.
Han desembarcado las hermanas de !a cari­
dad que asistieron a! fusilado del Numanoia, 
A úitima hora, del Círculo del Comité Libe­
ra! telegrafiaron á Canalejas ofreciéndole su 
adhesión en las presentes circunstancias.
D el F«f>rol
En una cantera situada en un pueblo Inme
Afirmó que venía sseiisfecho deí estado de 
disciplina de las tripulaciones dé los buques.
cuque habió de la explosión del polvorín de 
Ssn Miguel, en Melilla, asegurando que bbédé 
ció á la descomposición 4e algunas pólvoras 
modérnaa.
No se registró ninguna desgracia.
 ̂Rédí fgáñez lievEba la dfstribudón de! mes, 
/ un expediente de crédito para ias atenciones 
sanitaries.
republicana radical.
—Continúa el gobernador practicando ges­
tiones para solucionar la huelga de albañiles.
B e  f ii i i^ s c é
Los toros de flores no paseron de regulares.
El primero es muleteado por Regatería con 
desconfianza, despachándolo de un pinchazo, 
una estocada tendida y un esíoconazo supe­
rior.
Aprovecha Chiquito de psgoñaon el segun­
do, y hiinde^elestoqite tósía Tas cintas.
Al tercero le hace Ragatsrin un trasteo re- 
gulár, pata una estocada tíasada.
Chiquito de Bégoña desarrolla en el cuarto 
un muleteo valiente, para un volapié •buer.ísl-
mp. f̂prei®)-
llégaiérín ppne ql quinte un pár doble y otro 
senenío, teyén<féeé tlCdcs Jos palos. Pasa lue­
go algo confiado y tirándose dé lejos coloca 
una estocada en lo eiío, un poquiíin tendida,
¿Chiquito adorna £i morí filo del sexto con 
i trfes pares a! cuarteo, y después de una faena
Bo M@drííi
2|lnÍ8!igeníe, dé|é 'uria estccÉda ¿travesada, sa 
-I Hendo Ib punta deí éeteqtie por él brazuelo
Lotería ^aüionaí
Números premiados en el sorteo celebrado
del 
terminalbicho. (Bronca.) Slgúe trgéteqndo y 
ccúi ttíédia buena,
e® ü§© iilia  
Ei antiguo fuerte de San Miguel, conexo al
ÍOAfpeto II91I,
__ _ L© d e l  f s s s i la m ie a ito
r  A pesar de ias negativas que opone Canaíe- 
jas, asegúraseque íie han cruzado' varios telé- 
gramas con el ministro de Marina sosteniendo 
aquel distinto cflíerio del sustentado por Pidal.
Ei jefe dei Gobierno opinaba que debía apli­
carse ía Ley en forma benévola, mientras el 
ministro abogaba por el rigor.
También dijo Canalejas que en el aspecto 
político debían todos ios ministros estar de 
acuerdo,
En el Consejo se tratará de este asunto, pu- 
diendotraerconsecuencJaspoIlticas. 
Tos*m © »ta
A úfíima hora de la tarde descargó'uiia vio- 
lentisima tormenta con grandes truenos y co­
piosos aguaceros.
La 'Central dé telégrafos permaneció aislada 
largo rato,%'üzlnddsé él servicio cón reír ate, 
por el temporal.
^Ie©sit©  P .s a to f
En el correo dé esta tarde marchó Vicente 
Pastor á AUcaate, donde debe-torear mañana. 
El sábado regresará para ir á Gijón, en cu-
polvorín, incendióse por combustión de una ca-¿ya plaza íorea el domiugo.
De la proviiicia
Wn reelam ado
Por la guardia civil dél puesto de Benamar- 
gosa ha sido detenido el vééíúo Juan Chica 
Marín, que se hallaba reclamádo por el juez 
municipal de Almachar.
JDaños
El vapor trafeatiántico francés 
^ q iu l ta S ^ e
ealdrá de este puerto el 28 de Agosto ¿dmitíen-1 diato ocurrió un desprendimiento de tierras, se 
dopasageros de primera y s^unda clase y carga s pultando á 12 obreros que en la misma trabaja- 
para BaMa, Rió de JaüeJro, Santos, Montevideo I ban.
y Bueiws Aíres y conotimiento  ̂ para s j^ijeve de ellos pudieron salir por sus propios 
Sfíní«¥‘! f I  csfuerzos; los otros treá quedaron bajo tierra
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ja de pólvora, derribando la techumbre.
En e! recinto se contenían otras cajas.
La circunstancia de hallarse situado el polvo­
rín cerca de l2 calle del General Chacel, hizo 
que cundiera la alarma, corriendo el público é 
refugiarse en el barrio de Estererías.
Todas las tiendas se cerraron,
celebrado hoy fue importafití-
Éí personaLCHcargado dei polvorín, arros-
El Consejo 
simo.
Ei ministro da Marina expuso détalladamén- 
te ía visita hecha á los buques dé Já iescíiadfa, 
asegurando que conservan las tripulaciones ex-reletífo /1ío/.ínU«o
S© |ssi
con frasbordo ©n Montevideo, y nara Rosario, los 
puertos de la ribera y tes de la Costa Argentina 
Sur y Punta Arenas (Chile) con trasbordo en 
Buenos Airea.
El vm̂ ór trasatlántico fróncéé 
sáídrá de este puerte el 2 de Septimbre adiftltién-
Macharaviaya José Cabrera i "paBlKerós War^ga pará Montevideo y Buenos 
Marfil, ha aidpjepunciado por !a guardia civil | alS . &
ai Juzgado coteeipOndiértte, por causar daños 
de consideración en terrenos de la propiedad 
de su convecino José Ruiz Campos.
! Para Informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rflentos, 26, Málaga.
M excanoias
Por ferrocarril Hegaron ayer á Málaga las 
siguientes mercancías.
4 sacos dé maiz, á Garrido; 14'Cajas dé ja­
bón, á Lozano; 25 ídem de idera, á Alcaide; 22 
sacos de patatas, á Jiménez; 40Idem d© ídem, 
á Gallego; 60 Idem de idem, á Anayq; 1 barril 
de vino, á Barceió; 110 sacos de trigo; á la 
crdén; 110 Idém de idemi á Malacitana; 9 bo­
coyes de aceite, á Suarez; 116 sacos de habas 
á Ídem, 120 ídem dé ídem, á Brialés; 100 idem 
de Ídem, á Castei; 100 idem de ídem, á López: 
14 idem de harina, á Fernandez; J.1Q idem de 
Idem, á García,
MADERAS
Hijos de Pedro V alls.—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
importadores de madera» de! Norte de Europa¡ 
América y del pala.




F . M A S O  T O R R U E L L A
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 14.Ó9975 pésétás.
Ayer constituyó en ía Tesorería de Hacienda 
un depósito de I99’50 pesetas, don Joaquín Bur-| 
g08 Jiménez, para gastos de demarcación de la 
mina denominada «Luisa», en término de jviar-- 
bella.'
Artículos pata señoras
Fantastes, en tuasor, sedas, gases, lanas y  ves­
tidos de tul negros á media confaccicn alía nove­
dad.
Batistas bordadas en color y blancas, surtido 
completo en plumetícs bordados iriglés y re’ieve, 
mantillas de blondas y pañolería de Manila.
Grandes novedades en tiras bordadaí* y entre- 
doses í •
Gran depós'to dé corsés ferme tubo recta
Ei ingeniero jefe de montes comunica al señor | 
Delegado de Hacienda habér sido aprobada y ad-1 
judlcada la subasta de aprovechamiento de espar-1 
to del monte denominado «Sierra Aguas», de los | 
propios de Alora, á favor de don Antonio Reyes | 
Navarro. |
El director general del Tesoro público partid- ? 
pa al señor Delegado de Hacienda que ha sido 
nombrado oficial cuarto de ia Depositaría especial 
de Melilla, don Nicolás Asate Herediá. electo de 
la Administración de contribuciones de Barcelona, 
por marchar á otro destino el actual Depositario 
pagador, don José Torres de León.
Artículos para caballeros ,
Primaveras, lanillas, drilesralpacas y dem t̂e| yojviiroúléÑiíslfa^
En el Ayuníamienío recibió
hasta que mediante el pronto auxilios que les 
: fué préstadt), se logró extraerlos, 
i. Conducidos en carros á una de las casas de 
' socorro del Ferrol, fueron asistidos.
I  Uno de ellos; joven y de 1  ̂añDS,está agoni­
zando.
Í9e S a n  S e b a s t i á n
García Prieto habló con los periodistas, mani­
festándoles estrañar que la prensa extranjera 
hable dé que el Gobierno español envíe |  Aga- 
dír el crucero Cartegena, pues nó existe tal 
baréo ni se abriga semejante Idea.
-r-'ÉI ministro de jornada recibió la visita de 
los embajadores de Rusia, Italia, Japón y Ale­
mania.
El de Rusia subió á Miramar á cumplimentar 
á la reina Cristina.
D e B afi^celana
Ha sido denunciado él periódico «Ei Progre­
so» por un articulo Injurioso contra Canalejas, 
en que hsbla de la rebeldía del «Nümancla.»
—Ha sido remitido ai juzgado el extracto de 
los discursos que promincíaron los anarquistas 
en él mitin del teatro de la Marina, por consi­
derar que excitaban á la rebellón.
—En el Centro social de la calle de Poniente 
celebraron unp conferencia los sindicalistas 
franceses, tratando 4e lá transformación del 
trabajo en sentido teóricó-práctlco.
No se registraroh incidentes..
. Lás autoridades adoptaron grandes precau­
ciones.
—Indícase, p^ra sustituir á Vallés y Ribot 
en la jefatura déi partido de Unión Federal na-, 
ciónalista Republicana, á don Gonzalo Roura,
-^Moy llegó la éscUadrá inglesa del Medite 
rránéo, rJ mandó del almirante Póe.
Se compoúe áehéis acDrazados y ún ccjfiti*a' 
torpedero.
P óé saludó á las áutorldádes, quienes I® dé'
Ferpéttto4 p@r IQOfntetlor........
5 por UXl amortizable......
AmertizáMé el 4 por 100... 
Cédulas Hipotecarias 4 por 100,.
I tréndo grave peligro, extiTjjo !a pólvora, con 
I io que se evitó la propagación dei fuego. 
,D ® ¥lt© 'r-s©
En el Centro obrero se ha celebrado la pri­
mera conferencia sobre cuestiones sociales, ha­
biendo don Luis Olarrlaga acerca del tema 
Economía,
I D© G ijéía
I Sé ha inaugurado ei Museo Jovelkinisía, re- 
! sulíandb e! acto muy briilaníe.
I D© O lesdad iS©si
I Circulan rjiíevos rumores de huelga en Puer- 
I toUano, habiendo cesado los tt^bajos en ía mi- 
\na San Francisco, por diferencia entre patro­
nos y obreros.
Hay parados muchos de éstos, temiéndose 
colisiónes.
El joven Bautista Barrios agredió al inge- 
I nierp francés Mauricio Bradeux, de la cptíipa- 
|ñía de Carbonages, causándole váHas heridas. 
jnffl-aTW in' Psrece que él agresor, que fué detenido, co- 
i g a j  metió el hecho indignado por que lo despidle-
84,50 84 ,^  ron.
D© V álenos©
Aecióné¿ Ésneo de España....... 4o2,Q0!45l ,G0
» HfpoteGir!o..í,.;. 000,00?
■i.;. 8-
* ^ .  Tabacos...i..
AsKcarerá ücciohés preferénies. 
Azucarera » ordinarias,.. 
Asacarera sbllg acfoiiés. 
CAMBIOS
Pprís á IsLóndféóé la vista; . . . j
00,00; 00,60! 
102,55il02,TO:tgrYo
Ha dhísitido cl alcaide,por diféítencíás de cfi- 
’ con las minorías.
D e T e ñ io s©
»Kl8psno-Amerlcaiio|000,00|144j00| En la estación da Benlcasin descarriló un 
» Español de Crédito 00O,(X)3D00,0O - tren de «mercaneias, cuando prtfctlcaba manió* 
3Ce’,D(h306,(K), bras.
40,50| 00,001 E! material sufrió desperfectos, quedando lá 
00,001 00,001 línea interrumpida.
00,001 ÍX),Q0j No se rélj'istrarén désgracias persbnatés.
I I En Tarragona formóse un tren, saliendo con 
8,55| 8,55 luna hora de retrasó.
2ri4aj Q0,00| D é e ijé s i
Comprobó que los sublevados se habían diri­
gido á oíros bnqües de la escuadra, pidiendo 
que secundaran él movimiento.
Créese que tales catíás hb han tenido con­
secuencias.
La cuestión fué examinada en todos sus as­
pectos.
Luque puso de manifiesto la situación del 
ejército, aunque no tuvo la menor relación con 
el asunto deUVumancia.
Aseguró que la disciplina es completa.
 ̂ Adoptáronse acuerdos para contrarrestrar 
las campañas que se hacen cerca de los cuer­
pos de la armada, y que dan lagar á hechos 
como él üliimb,
Tratóse del crédito para la campaña antico­
lérica, acordando esperar la llegada del rey 
para que Ip fírníé, pues aunque sigue la énW- 
medad en Marséííá, el péügro én España no es 
Inminente.
E l telég-Faf©'
A la hora de cerrar este número tío habíamos 
reclbldó ia postrera conferencia de (a ihadru- 
, ni los despachos de última hora. ~
¡mvoro
vñeit je la asée
D@¡ E xtrm iem
10 Agóste 1911.
D e
5e ha agravado la huelga de íes Docks,
; Todos ios muelles están ebarretados de mer­
cancías.
, A pesar de la vigilancia que ejerce la poli­
cía; la muchedumbre &e apodera de las buitcs.
Témese que ia población quede privada en 
bréves dios de cernes, verduras, frutas y pe­
tróleo.
\ D© F®i«ís
Ááfemás dé  ̂loé Vasbs cblérifórines í^isfra- 
dos en el manicomio de Marsella, han ocurrido 
otros Veinte en el centro de la población, pre­
cediéndose á aislar á los atetados en los hos­
pitales.
D e Mista
En la Carretera de Teurs, volcó un automó­
vil que conducía diez viajeros, resultando cua­
tro de éllós muértos y los restántés con gra­
ves heridas.
artículos de- país y extranjeros.
Somb ero» de paja noveoad y baratos. 
Surtido de articules blancos en todo el ramo.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguiente» pensteñes: 
Doña Camila Alvarez Oiiveí, huérfana del te­
niente coronel don José Alvarez dehaga, 1.350 
pesetas.
Doña Márgsrita Posá Mércadal, huérfana del 
segundo teniente don Miguel Posá Deid, 400.
M A L A G A
Temporada l.° Julio al 30 Septiembre. 
Elegancia, comodidad, excelente servi­
do, y el más concurrido.
, ___  al almirante y
jeteé él áenór Sérit'ácláfa^recbrHéndó todas lásj 
dépehdehciás de ia Casa Capitaíar.
El sábado serán cbsequiadbs con un banque­





Ha llegado el señor Pidal y por la tarde asis­
tirá á Conseja.
Canalejas confereeció con Pida!,enterándose I 
exteníaménté dé tos sucésos del «Numahcls».
Aseguró ¿1 minisíro que extetfsú én la dota­
ción del «Numancis» siete individuos republl-
, Médico: Don José Impellitlerl, domlclltó S S imm íreeaeoís, íonferendas
érilosmismbsbañOs. V*?*®»'. . •
10 Agosto l9lí, 
9© Z a r a g o z a
En el rápido llegó la caravana de aragoneses 
residentes en Barcelona.
Fueron recibidos en la estación por el alcal­
de, los concejales,lá colonia catalana y muchos 
zaragozanos, dispensándoles una cariñosa aco­
gida.
La bandera quedó depositada én e! Ayunta­
miento, siendo obsequiada la caravana con un 
lunch.
En el teatro PignateHi tuvo efecto una ten­
ción de gala.
Mañana marcha la caravana á Huesca.
D© f^o lsná
Veelltodepatano. aaieltan d loa « n t r o a j c o a V d t M l f é ,g e i d Ü f d f t  w íe f f i
Besada comió en lá qainta de Pldát, asistien­
do también el marqués de Calleja^; Bugalla! 
e!, marqués de Moranil de Calstrava, Benito 
Castro. Sedaño, Sasvedra, Escalera y otros
Después marchó á Casi ropol, donde Se 
inauguraba e! Museo jovellanista, en ei que s^ 
ven objetes pertenecientes á aquel grande 
hombre.
!5© O á d iz '
Eí fogonero Antonio Sánchez Moya era un 
sujeto muy exaltado y lo suffeieníemeníe ins­
truido para saber ia pens qué le álcanzsría.
Los sucesos de Portugal debieron influijr al­
go en su ánimo, pues cuando íe ataban á la 
barra, díte; «jqué lástima no hubiera sido Ma­
chado do Santos, de España!»
Los únicos tripulantes condenados han sido 
éste y seis compefteros, á qaíéheS se les im­
puso la pena de redtisíón psrpétüa.
A los restantes se les na sobreseído ¡a cau­
sa, auequé Se seguirá pieza sépárada para de­
purar bien los hechos.
El consejo de guefra ló préséiiciáfon ihuchos 
jefes y oficiales.
El fogonero Sánchez rechazó las atenuantes 
que le apreciara su defensa, empeñándose én 
aparecer como una vícíimá dé sus ideas.
AHirmar su sentencia, lo con pulso fir­
me, didendó: «Nadé téngó que î ecíamar; sen- 
tuíft. 6sto 8Í tuvicro Mjbŝ  p6fo no los tongo»!̂
Ayer solicUóMar con̂ ê̂  cbmandíüite del 
buque, pidiéndote perdón por los malos ratos 
que le había hecho pasar.
Pernanúo Rodrigues
. -SANTOS,, A! AL A Cía ,
cteâ y l^rálliiente» de «púas
,Pnra fuvG-srecer a! públlccs con prestes ñiuy’vea» ■
y 18,?5 eB’édsfáRís héí«ía'fe&'PíEc.- 
un hosítri r ®galó ú fedo ’ClléRle efee com­
pre per V5ieird«1É5..??essta:i. ; ■
Orieníai
raúlcnl ds Callos • clQH aa Gaste» y ohresa da tea pie», .
Dé vsnta en dro^teríes y íienda» de Quiscalls. 
Unico represeEíaníe Fer^ands Rodrigué?, Fg- 
rrsterfa «El LMvéro».
Exsbsainte dééúsHn del Báfsamo Otesilal. '
Durante ios días 16, 17 y 18 déAlió de Í911 ¡Agosto
iMs éotididpnte excelentesn¿r -Í --— de situadóii topo­
gráfica de esta aldea, hScen qué su feria vayá ad-
quirienao cada ano mayor iápbrtáridá pues 
aumenta considerabíementé la Goncurréncíá de 
ganados.
El-ganadero encuentra en "8 cristalina y suave 
corriente del Quadaihorce, y en la espléndida 
MjPdQsidad de la» alamedas que guarnecen” suS 
margenes, el mercado más favorabie para el luci­
miento dél'ganado, púes el aspecto de este hállase 
en armenia con Ja bondad úél pintoresco párale.
El constante cruce 'dé frenes dé viajeros por el 
apeaderó de que disfruta él poblado, tanto duran­
te el qm como en las primeras horas dé la noche, 
dá resuelto el que puedq ser problema para el fe­
riante exigente én puntó á cómodidades, pues si 
no le son gratas las que los hóstelerós de lá aldea 
puedan proporcionarle, á siété minuto» de réeórri- 
do énconírarán en la estación de Bobadííla hófe- 
ie», y á ios treinta, los hallarán eh AhtéqUera 'Si 
quieren visitar la hermosa población. '
Acudid, pues con vuestros ganados, al mercado 
de Bobadíila.
El modesto vecindario, ha querido agasajar á 
su» huéspedes con algunos fésjejos que aunque 
humildes, muestran la buena voluntad dé sus or-
Cuando zarpó el «Númancia* comenzó Sán- ganizadore». 
chez á decaer, aunque pretendía inútilmenteí Bl día 15.—enhonor de laPqtrona déla aldea,
disimularlo, y al ser colocado sobre cubie7ta~ 
contempló con emoción ios preparativos del 
fusUamiento.
En la cubiesta del «Nuraancia» sé hallaba 
formada toda la tripulación, rodéahdo al cru­
cero nueve buques.
Sánchez se negó á que le vendaran loa ojos, 
convenciéndote para que no se obstinase en 
ello, el capellán de! barco.
Recibió tres tiros en la cabeza y uno en el 
cuello,que te produjeron la muerte instantánea.
Los tripulantes desfilaron ante el cadáver, \ 
mego hicieran lo mismo los buques, por e! cc^ 
tado del «Numanefa».
88 celebrará función y por la tardé lucirá en pro­
cesión la imágen. A estos actos asistirá la banda 
de música municipal de Antéquera que dirige él 
notable maestro señor MHlán.
El día Ib.—Piímero de fefíá.—Diana; inaugu­
ración del mercado de Ganados, Bailes públicos 
Carrera de Cintas én cabal ios y bicicletas, é ñu' 
minaciones. ^
Ei día 17.—Diana; Divertido juego de cucañas 
é iluminaciones á la veneciana, organizadas oor el 
señor Machuca.
El día 18.-ic .T, Bíiúes populares y Velada de
eí inteligenteplrotécrilcoant^erá.n^^ jua„ Mecías. '
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Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Amerlcano) 
Cotización de compra.
CJtizas 1 ) 4 1 1 . A 106'40
Alfonslnáé . t i , 1 ; 106̂ 30
■É ̂ fsabelina» ¿ , . A lOS'OOV:- ■ • Francos*. # , . . . . 106‘30
Libras . # . , , , ¿ 26‘0O
Marcos t é # . ; . ; 130 00S- • Lira». ; i : . . . . 105‘50
Reia 5=00
Doliars. . . . , . . 5'35
T a r ifa  de p ra c tica  je
Desde el 4 del actual mes de Agosto ha co 
menzado á regir en el puerto de Málaga la ía 
rifa de practicaje últimamente modificada.
C alda
Al apearse del tranvía en eí barrio de Hue- 
Un, Joaquín Ortigosa Soler, de 28 años.se pro- 
dujo la fractura completa del brazo derecho y 
varias erosiones en el codo del mismo brazo, 
recibiendo asistencia facultativa en la casa de 
nocorro del distrito de Santo Domingo.
En estado de pronóstico reservado pasó 
después de asistido á su domicilió. Pasaje de 
Monsalve número 26.
S o c ie d a d  C o o p e r a t iv a
Desde el lunes próximo se pondrán á la ven* 
ta en la Sociedad Cooperativa Cívico-Militar, 
todas las existencias d  ̂dicho establecimiento, 
IQS cuales han sido rebajadas notablemente de 
precio, resultando así muy por bajo del costo.
No tendrán opción á proveerse de dichos ar- 
iiculos más que Jos accionistas que integraban 
aquella Sociedad antes del interregno experi­
mentado en su tráfico.
Por acuerdo de la Junta nombrada posterior­
mente, la venta durará soló diez días, y trans­
currido dicho plazo tanto los enseres como las 
existencias que puedan quedar, se adjudicarán 
«1 mejor postor.
JEtvapor ^Wmir'»
Numerosos comerciantes de esta plaza sig- 
iiiflcaron ayer su sentimiento á la casa consig- 
liatarla de ios buques de la Compañía france- 
»a de Navegación Mixta por el naufragio del 
vapor Emir, que durante un periodo de diez 
años visitaba nuestro puerto cada quince-días.
El consignatario señor Gómez Chalx carecía 
anoche de noticias directas acerca dei sinies­
tro.
A .e e rca d e  u n a  e a r t a ^
. Añoche, ó última hora, recibimos una carta 
■de don Antonio Cásaus, quien nos ruega la in­
sertemos en el periódico.
Contiene dicha carta conceptos tan grave­
mente injuriosos y alusiones tan mortificantes 
para una persona muy conocida, que ha ejerci­
do el más importante cargo público en Ante- 
^uera, que nosotros, extraños por completo 
á esas luchas personales que se desarrollan en­
tre liberales y conservadores en la dudad ve­
cina, no podemos reproducir, absteniéndonos, 
por tanto, de publicar la carta en cuestión, á 
pesar del ruego que nos hace el señor Ca- 
«aus.
JBarrio ohrero
Anoche se celebraron en la Junta de Patro­
nato de casas para obreros y en !a Sociedad 
Económica de Amigos del País las subastas de
i. liliiii Blusa i Illa
Cirajano dentista 
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo* 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales,
Se empasta y orifica por si 
más moderno sistema.
Todas !as operaciones aríisti* 
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor- de mue­
las en cinco minutos, 2 pessta* 
caja.
Ss nrreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
So hace la extracción de raue- 




MtlsspUs üHtlits ¿e jUaiPli
Ssía magnífica línea da vapores recibe mercancías de todas clásss 
6 ílete corrido y cpii ̂ nodmíento directo desde este p̂ uertd álodos 
k) -6 8 3 itiíserarlo en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Mi« 
d aBfcar. indo-Chlna, Japón, Australiay Nueva-Zeianda; eñ combi- 
aaclón óoH los de ia COMPAÑÍA DE NTAVEQACION MiXTAqut 
hace mus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó asan los m!^ 
coles de cada dos semanas.
Para Informes y más detalles pueden dirigirse ú su representante
en Málaga, don Pedro Gómez Chi...........................  '
mero £8.
’ uaix, Josefa Ügarts Barrientos, nú-
L i e o r  L a p F u d e
Cura segura y pronta de la anemia y la clorosis por el Ll 
or Laprade.—El mejor de los feruglnosos, no ennegrece 'los
dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias -Collín etc. Paria.'
LA SOLUCaÓN
Calle de S. Vicente, 12 
T e lé fo n o  145?  
NULIDADES DF ?«tíSTAMOS 
Q estí^ de toda clase de 
ílSuntos en los mitiislerios y par­
ticulares, cobro de créditos al 
particulares, asuntos
A ntonio  T isedo
ílíctbiciota
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaelonés yfs 
raciones de lúS eléch t̂ca,' de timbres y motores.
Cuenta además COR un extenso y extraordinario surtido > 
#tos de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades ep objetos de 
Ivísíalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñas, g l f  
ftos, flecos t  prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de 
elec^icidad.
Procede á cülccar lámparas desde la cantidad de^se/s pesetas e»
**̂ *Qrandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo las 
especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Philips, con Id» 
ifle Bs coneigue üa 7£? por iOÚ de economía en el consumo,. ^
También, y en deseo de conceder toda clase de faciiídadee m
Á ffud  m i n e r a l  m h r a l E n  'beU da.— E n  b a ñ ó
íva.r-Antitalar pr 
m¿uedio siglo, de domó
Purgante.—‘Lepra  
línica favorable más j
se demuestra con lasnéstadísticias de scufa?» •» 
en ©I BALNEARIO DE L O E í^ S . de> 
las enferraeiSades del Aparato d ^ stlvó , der 
Hígado y de la Pie!, con especialidad \Herpes/\ 
Escrófulas, Erisipelas Varices, Congestión 
Biüs. etc, Venta de boteílaa en Farmacia» y 
Drogrerias, JARDINES, 15. Madrid
Estado y
judiciales, cumplimiento de ex , mj„uío«, * o., u.. ____— ______
hortos, certificados, de ultima 1 gálico, verifica instalacicsnes de timbres en alquiler raensoal 
voluntad y de penales, fes de y f . a m ñ  1
vida, apoderamiento de clases MúLGIlMia J,
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venta de fincas rústi­
cas y uroanas. Hipotecas, Anun­
cios para todoa los periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se facilita 
personal de todas clases.
JWÓDICÔJHOKORARIOS
Win.® d©  H a y a ,p d
P e p to is a  f s i s f a t a d a  .
A todo* loa ecíermoB, ios coavnlecientc» y todo» loa «Sábila si 
VINO Dte BAYÁRD íéi dará con 8̂ rid«d ín FUERZA y la SALUD, 
Díiííósito «n ípáa» faraascla».—-OOLLÍN y O.®, Paría.
PASTILLAS BONAI.D
CSapo b o p o - s ó d ic a a  c o n  c o c a í n a
. De eficacia comprobada con loa señores médicos, para combatir enfermedades de 
la boca v de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor aflas ulceraciones, 
seauedád, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen ei pri­
vilegio de que sus fórmalas fueron las primeras que se conocieron de su clase en Espa­





iCombate las enfermedades de! pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros broncô * 
neumt^cos, laringo-fáringeos, infecciones 
gripat^^alúdicag, etc., etc.
Friólo deL frasco, 5 pesetas
De venta sn toda» las perfnraerias y en la d“I autor fie Aa;©c (antes Gprg
ra, 17), Madrid.  ̂ -
i
Iza R eg io n a l
Anoche se reunieron en el local de La Re­
gional loa gremios convocados, nombrándose 
una comisión encargada de visitar individual­
mente á ios industriales pertenecientes á los
Acantbéa viriUs
PoHglicerofosfata BONALD — Medica­
mento aníineu asténico y antidiabético. To­
nifica y nutre ¡os sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acaníhea granulada, 5 pesetas 
Frasco del vino de Acanthea 5 pesetas.
las obras de veinte y cuatro casas del barrio * ® efecto de
obrero. j constituirse legalmente,  ̂ ,
A la subasta de la Junta de Patronato se prc-1 Durante el acto presidió gran entusiasmo, 
tentaron para diez y seis casas: f anunciador dei mejor éxito en las gestiones
pon Vicente Platero Armijo con una propo- [ ó«e se van á practicar, 
flción de 42.810 pesetas. g Xoe p e lu q u e r o s ^ h a r b e r o s
pon Diego Arrabal Garda, por 43,506 pe-| objeto deldar cuehta del triunfo ob-
11 m u  TÍNTDM FROERESIVA
Usando esta prtTllogtala anua ,liwiiL tenMs sanas ni seréis salves
® 2 ®«¡.
•2 Sgeo
S ’g o g
» B U<*
S " Í ! *
d  o a b o l l o  a b a a a a n i e  r  b e r m o o o  
e a e !  m e j o r  e í r a b U v o  d o^ f* — 1- sa.. *Aa«o ifls tinturas oara el oabeuo y ta
La Flor de Oro 
La Flor de Oro
La FléH* de Oro 
LaFlot* de Oro 
La Flor de: Oro 
Ld Flor de Oro
L^FBdr deO ro 
ITo Flor do Orei  4omm m oo  Oon M USÓ fiÓ esta 8gua 80 curan y evitan las
®  O fN E l cabelló y excita s« weoimwóto, y
La Flor de Oro par^M . g»» deseen 00M »m .
La’Flor de Ore
m ü  ¿ ^ o r Í8 toaas tos Untaras para a» aageua ,  »  batliai no man- 
eba el cutís ni ensucia la ropa. . ««helio so
Esta tíntura no: contiene nitrato de plata» y ®
conserva siempre fino, alguna, ni siquieraEsta tintura se usa sj? Aeoesidadtíe pr^araci|n^^^^ j.,
debe lavarse el cabeUo, ni antes
oándose con un peqtíbflo cepülo, como si fueso oai^o _ >usando esta aguóse cura la caspa,80 evita la caída del cabello.ee
•uavi*a,6eaumenta y Bo perfuma.^ ^ «ue enferme-
es tónioai vigoriza las raíces del
dadea Por eso se usa también como higiénica. _  «kstaao* elconserva el color priiáittvo del cabello, ya sea negro •color dependa de más a menos aplicaoionea rtiBtin.
^ ta  tintura deja el cabeUo «a®ffnifiA dál natliraL fii BU aplicación se haca biciie
te  ápUcactón de este tintora oMan^^  ̂ ^
' como el oabollp adquiere nv 3-
cabello hermoso y la cabeza sana. ifirmite w-
S .  J  aí  ..
g » i |
l y  s |i i9A ® S' - js ® s■5) OSíBf US W- ĉíj
,©c:3 •vw teso «Sí ^sg- ía<!>st fr- tS 
"p ó  g a §
ií>s -I a
55 ̂  .a. ia*g:• H ^
S »r «Tf»
^  ^  !3-
•O ® ■."S ¿í • ® S,^ *s ñ Sf
<SS *«*









nr su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia co 
ta i desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto 
' De vente; principales perfmnorías y droguerías de E
Farmacia y Droguería de la Estrella, de José Paléez 0srBiúde?,
^compaña á la botella. 
ayPortugaL




















Don Emilio Fernández Jurado, por 45.600 
pesetas,
Don José Rodríguez Robles que había hecho 
el depósito provisional, no presentó proposi­
ción.
Se adjudicó la subasta de las diez y seis ca­
bás de la Junta de Patronato en 42.810 pese­
tas á don Vicente Platero Armijo, como mejor 
postor.
En la Sociedad Económica para la subasta 
«e ocho casas se presentaron:
pQH Vicente Platero Armijo con una propo­
sición de 21.407 pesetas.
Don Emilio Fernández Jurado, por 22.500 
pesetas.
Don Diego Arrabal García, por 21.798 pe­
setas.
Don José Rodríguez Robles por 22.532 pe- 
¡setas.
Fué adjudicada la subasta de las ocho casas 
¡de la Sociedad Económica como mejor postor 
fidon Vicente Platero Armijo, en 21.407 pe- 
actas.
JLa segunda velada  
. Con la misma animación que la anterior, ve- 
jriflcóse anoche la segunda velada en la calle 
del marqué» de Larlos y muelle de Heredia.
La preciosa caseta del «Nuevo Club», que 
sigue llamando la atención del público, estuvo 
concurridísima, sucediendo lo propio en la del 
Círculo Mercantil.
En la Plaza déla Constitución tocó una ban­
da de música y otra en el muelie de Heredia.
V ic tim a  d e  la  a fic ió n
Uno de los muchos chicos que en los días de 
toros suelen subir at Castillo de Gibralfaro, 
guiados por su afición á presenciar,aunque sea 
te vísta de pájaro,las incidencias de la lidia, tu­
vo la desgracia de caer ayer tarde, rodando 
largo trecho de la vereda.
Se produjo una extensa herida en !a cabeza 
y después de curado en la casa de socorro dei 
distrito de la Alameda, pasó en un carruaje al 
Hospital Civil.
La víctima de este suceso se llama Francis­
co Yuste Martin,'de docé óñoa da’ edad.
F allecim ien to  
_ Ha fallecido redanteraente en esta capital la 
cespetable señora doña Adelaida Gómez Ola 
Ha, viuda de Utrera; herihaná de nuestro que 
Tido amigo y correligionario don Eduardo.
La finada era persona de muy bellas cuali­
dades, .que la .granjearon el afecto y estima­
ción de cuantos tuvieron e! gusto de tratarla, 
habiendo producido su muerte hondo pesar en 
sus numerosas relacione».
Deja la excelente dama, en pos de sí, una 
Imborrable estela de buenas obras, y ello hará 
grata y venerada su memoria.
Testimoniamos á la apreciable familia do­
liente y en particular á nuestro querido amigo 
y eorrellglpnario señor .Gómez Olalla, ta ex­
presión de nuestro pésame más sentido» ' <, C onvocatoria
Ésta noche á las diez se remiitán en el lo­
cal de costumbre ios maestros pcluqueros bar- 
heros, para ocuparse de lo» interesantes asun­
tos de actualidad relacionados con la actitud 
de lo» oficiales.
Se supifcá la asistencia al acto, de todos los 
maestros, estén ó no asociados.
teuldo por estos compañeros, y adoptar acuer­
dos de verdadera importancia, esta noche cele­
brará sesión extraordinaria en su local social 
Tomás de Gozar número 12.
Se ruega la puntual asistencia á dicho acto.
S a ló n  n o v e d a d e s
Eirpúbllco fué numerosísimo en la función de 
anoche . .
La Benito estuvo á la altura de siempre.
Flórences presenté el dificilísimo juego de 
las esposas, siendo adamado por la concurren­
cia,
C in e  I d e a l
Anoche se estrenó la película titulada Las 
victimas del alcohol siendo grandemente 
aplaudida por e! numeroso publico que asistió 
á este Salón.
Para hoy se anuncia !a misma cinta,en unión 
de los estrenos Rhim, Tóribio en el baile de 




v R A P I O A
(SIb Copaiha — itítereeelone»)
6 ¡siten MU: i M U i
CscTs 
c î»suls «íe-aste Jfo
lleva 03- 
Eesnbr»: SüUT
En teú«B las Farmacias ®
Correspondiendo atentamente á la invitación 
dirigida por las damas que patrocinan la Tóm­
bola benéfica proyectada para arbitrar recur­
sos con que acudir en socorro de los asilos de 
San Manuel y Hermanltas de los pobres, se 
han asociado ó la piáusib!e;!niciativa, enviando 
objetos con destino á finalidad tan altruista, 
las siguientes distinguidas personas:
Señor Comandante de Marina y Jefe y ofj 
cislesi 1 lámpara eléctrica con pantalla.
D, Lorenzo Sandoval, 1 arca y 4 cuadros.
D. Juan de Torres Rivera, 1 járri^ cristal y 
1 bandeja.
D.^PauHna D. de Huerta, 3 docenas de pei­
nas, 6 trompetas, 1 jarrón y 1 bandeja.
D.^ Julia H. de Elster, 1 bandeja y 2 pol­
veras.
Sres, Hijos de Diego Martín Martos, 1 cajá 
perfumes. •
D.^ Mélanie Rein de Bolín, 1 bandeja de pla­
ta y 2 jarros de cristal.
D. Guillermo Rein y señora, 2 cestos plata y 
cristal y 1 bandeja madera.
El Presidente del Nuevo Club, 60 juguetes. 
SucerosdeJ. Lara Garljo, 48 muñecas, 24 
automóviles y 24 tambores.
D. León Herrero, 1 caja con 2 piezas tiras 
bordadas.
Sres. Marqueses de Casa Sandoval, 1 fru­
tero cristal con piel de plata.
D, Enrique Rosado, 1 dulcera con pié de 
pista.
Sres. dé Blake, 1 lámpara eléctrica con pan 
talla.
D. Enrique Grana, 1 caja con 6 reteje» oxi­
dados extra planos.
D.® Trinidad Moreno de Duarte, 1 estocl&e 
con 2 botellas cristal y plato.
D. Amaro Duarte y D.^ Georgina Harvey 
de Duarte. 1 estuche con un calzador, 1 tena­
zas para ei peló, 1 abrochador y 1 tenazas pa­
ra los guantes. '
Asilo de San Manuel, 11 vestidos para niños. 
Sres. deMata Marrodán, 57 paquete» de 
quincalla y perfumería.
D,^ Carmen Cíáres de Alba, 1 abanico. - 
D.^ Carmen March y L. del Castillo, 2 sale­
ros de cfiztal y plata. -
D. Ernesto Marti y señora, 1 canastitb éris- 
tm y plata,
D. Simón Larios, 1 canasto de costura y 2 
conchas al óleo.
D. Enrique Ramos Marín y señora, 1 auto­
móvil de níquel y cristal.
¡ D. Federico Vidal, 1 bolso de señora, 1 va­
so de crista] con funda de cuero y 2 collares 
para perros. ,
D. Francisco Gómez Bellido, 10 pesetas.
D. Salvador Alvarez Net y señora, 1 espejo 
de plata, de sobremesa,
D.^ Trinidad S. de Gómez, 1 cesto de crifi 
tslyplata,
D. Manuel de la Cámara y señora, 1 espejo 
dorado sobremesa.
D. Cárlós Alvarez Uímo y señora, 1 bandeja 
con seis vasos de níquel.
D. Miguel Segura Luna, 3 cajas de pañuelos. 
Sra. Marquesa viuda de Valdecqflas, 2;ja 
rrones. f
D.^ Victoria Aldana, de Márquez Lafuente, 
1 cuadro al óleo de X. Cappa.
D. Laureano del Castillo, un grupo de porce 
lana con un reloj.
D,^ Margarita Utrera, viuda de Q|irr!do, 2 
floreros.
Sf. Marqués de la Romana, 6 jarros de por- 
C0lsn8
Sr. Marqués de la Torrecilla, 1 bandeja de 
plata.
Sres. Barones de Ortega, 1 jarrón chino.
D. Joaquín Caro, 1 espejo de porcelana de 
3 brazos.
Sra. Duquesa dé la Unión de Cuba, I polve­
ra de porcelana y oro.
Sr. Marqués de Nájera, 1 encendedor eléc­
trico para cigarro. I
Sr. General Azcárrega, 1 cuadro de sobre 
mesa con marco de bronce.
D.^ Ana Ballesta de Villar Urbano, 1 tintero 
de cristal y níquel. ^
Sra. Infanta D.® Isabel, 1 juego de plata oxi­
dada para tocador.
D. José M.  ̂Creus, 1 jarrón de porcelana. 
Sra. Marqiiesa de Monterreal, 1 marco para 
retrato.
Sr. Duque de Biyqna, t  jarrón de porcelana. 
Las señoras qué organizan ia Tómbola én 
favor dé los asilos de San
Suiza
MARCA “LA LECH
( L A  P A S T O R Á y
1.
OHAIH (SUIZA)
Cuidado con las imitaciones y leches desnatadas.—Exíjase expresamentô ^̂ ^̂  
marca «Lé Lechera*, acreditada universalraente, garantizada tener toda su ri- 
bueza natura! de crema.
(iji dü tiiir iiíK (ffl iKta tí alNml IM
n »  mam ii huí r.
Í?SgBBQE3ÉBBE8BQ!aOeBHÉ»!SlSIEiBÉBaQSíBB)BiaEaEIRt3aBB8affilBlía"
BALNEARIO DE
aparatos mecánicos con destino á lápresa deóni.
balse dél pantano de Andráde.
Sí. Nombramientos de agentes ejecutivos de pó* 
sito. , . . .
. —Anuncio de la vacante de juez municipal de 
Éstepona. ,
Estado demostrativo de las réses «aCrificadai el 
día 8, su peso en cana! y derecho de adeudo por 
todos conceptos: '
23 vacunas y 6 terneras, peso 3.157‘5C0 kijfi. 
gramos, 315 75 pesetas» _
67 lanar y cabrío, pe*?» 795 2o0 fellégramoi; 
pe«oníss 31.81.
18 cerdo», peso 1.390*000 kilógramos; peselai 
UOOOí
29 pieles, 7.95 pesetas.
Cobranza del Palo, 6,32 pesetas.
Total peso: 5 34í.750 kilógramos.
Total de adeudo: 5C0.13{pesetas.
i  Reconocido sin competencia para las enfermedades artríticas y S 
I  remnátícas, avarlósicas, nerviosas y paralíticas, lierpéticas y es- g 
B crofalosas, y como auxiliar de las medicaciones mercurial, arse- o 
i  nieal y yódica, y sobre todo es el medio más eficaz de los cono- “  
I  ciáos para ía curación del reuma en todas sus formas. g
i  ^ i{s.fpe:ip ensii ii  is de ssosio ü is t í  m e u e k  . >
I tato rikjii É tw  tüiti d 15 á: StptMrc s
o es &i!|dsr ÚÉ ida y íBsUa e» 2." y 3.‘ elaje. 5
O' Este Balneario no deja que desear ningún servicio: Instalación hidróíerá- ■
5  'piba completa, Instituto do Mecasioterapia, Estufa de Desinfección, Te- g 
a  iégraíos. Correos, Capilla, Gran Casino, TeaírorCine (función todas las b  
g  noches). Delicioso Parque y Mesa de Régimen todo el año, Cuátrcii mag- ■ 
§  ítíficos Hoteles que hoy se liallan-compietaraente reformados y al alcance de *  
¡a todas las fortunas, cuyos predos «on <comprendiendo habitación, desayuno, a
g' almuerzo y comida con. todo eJ servido correspondiente): Gran .Hotel de ® La s  t e r m a s , desdé f2' á-20 nias.^ por día; Hotel LEVANTE,"'desdé^ g  *  6‘25 á 11 pías.; Hotel :MADRID, desde 5‘50 á 11 pías.; Hotel LEÓN, b 
te desde 4 á 7 pías. Tbdo.-ibañi8ta hospedado en alguno de éstos cuatro Hoteles, ■ 
*  tiene derecho á un desenento de % en abono de 15 ó má's baños, y 15 ®/o so- g  
b  bre el precio de la habitación en 15 ó más, días, y también hallarán grandes b 
® salones de recreo con entrada gratuita.. ' . ' ’ . ' g
g <5- Los coches ómnibus del Balneario se hallan en la estación á lá llegada de g  
H todos los trenes,. ‘ ' H
g  . AVISO MUY INTERESANTE—Todo bañista, antes de ponerse en camino, g 
a  debe solicitar noticias, prospectos, tárifas generales de precio?, el itinerario de a  
H viaje y cuantos datos le interesan, (jiié recibirá gratuitamente, dirigiéndose al ■ 
g  dueño deMós cüáfro Hoteles:. g
I luis tada-lataÉrbliMuia-jiliircia (taiía):
BHaBÍBBBBBteBBBBBBBáBS!«iBBB«aB'B'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflBflB
RetuUdaéitíH obí8E5íds eu día de la fe ^  p#
lo» C(Mic8p-t5i#fig«teníe8:_  ̂ _
Por íufeuw5ai.’.te;A68, 3-4 50 pesetee.
For psrmaneíicíps» 7 50.
For exhumscte.'ueiv̂ i 03. ■
Total: 372*00 pé.-̂ ê ag- .
?e Alquila ún ¡ocal de un p̂>:ciaa»
almacén tajo y otro igual 
ggüQ e« calíe Jiménez Ruraero v 3 ¡.reicne.j leb 
llaves 6íJ el,nú®er4f 12 dé ía
ESTACION DE LOS ANÓALÜC^ 
Salidas de Málaga 
Tren mercandas á la» 7̂ 40 mt.
Correó genera! áte» 9'30 m.  ̂ ,«mi.
Tren correo de Granada y Sevilla á la» 12 3d>  
Mixto de Córdoba á la* 4,251. 
Trenfjxpressáíaatít 
Tren mercancías de La Roda á I**
Tren mercancías de Córdoba á las 8 40 n» 
Tren mercancía» de Granada á las 10 n.
Üegadas é Málaga _
Tren mercancías de Córdoba á las 7 ¡n<
Tren misto de Córdoba á las 9‘20m.,
Tren express á tes 10*22 m. *
Tren mercancías de La Roda á laslz 251.
Tren correo de Granada y Sevila á la» 215. 
Correo general á tes 5*301. ®
Tren mersanda» de Córdoba a las 815 n.
ESTAC50N DE úd& SUBURBANOS
l̂ iMnsi dñ Málaeá oara Vém
Mercancía») á lá i 8*^ m,;
Mixto-correo, á te 4 15 L 
Mixto-discrecióéalí 6 45 LSaUdas de Vél&tpcua Málaga
Mercanefaá. á las *
Mlxto-coiréo, á te* 11 m. ^
Mixto-discrecidnal, álas
m m m B m
El ClírafQ dd 
lüa^nesla Cranu- 
tiar efervescente
' Bíshoposel mejor 
refrescante que se 
condee. Puede tó-;̂  
marsetodo el año.
. Delicioso como 
bebida matutina, 
obra con suavi­





Bishop, es insits- 
tituíblo por ser el 
único preparado 
puro entre los de 
su cíase.
Exigir  en los 
frascos el nombre 
y señas de Aifred 




tas de ios pobres, no» interesan supllqueinos á 
las personas que por defícienda en el reparto 
no hayan recibido carta-circular petitoria, se 
tengan por Invitadas, sirviéndole remitir los 
objetos que deseen destinar ó tan caritativo 
fin á la casa de! Sr. Maiqués de Larlos. Ala­
meda principal, 3.
Mucho gusto tenemos en complacer á las se­
ñoras, haciendo público su ruego y uniendo a! 
mismo muestra propia súplica, é
tos lu tijr  lie M  ~
L o s  d® Iso^ \  
VIERNES 11,—TerceraVELADA en él Mue­
lle de Heredia, de nueve ú una de la noche y 
calle de Larios. Una Banda de música concu­
rrirá á la vélada y otra é la Plaza de la Gonsíi- 
tucten. ' -
L o s  ll® m oHoeaá
Con el empleó def Linithentó 
Robles al ácido salieilicq se curantes» 
cienes reumáticas y gotosas 
ó crónicas, desapareciendo tes ooioreíSJ»®^ 
meras fricciones, cómo asísísísmo |a* 
por sérañ calmante podérosq riw
dolores. De venta én ia fermacaa d cJ\ 
sucesor dê  Qonzálax Marfil# 
cipalé» fermaciasi
HH tu lUHjOOí  CMÍ PÍOi A'nn <n k i ^ -------F . Yconi
Manuel y
el Parque de Alfonso XIII, primera Vista de 
FUEGOS artificiales, de la casa The Hiraya 
ma Fireworks & C.°, de Yokohama (Japón), 
representada en España por don Enrique Pé 
rez, de Valencia, é iluminación en el Muelle de 
Heredia y calle del Marqués de Larios. Una 
Banda de música concurrirá á la Plaza de ia 
Constitución y otra á la velada.
Notas átíles
Boletín Oficial
s  Del día 10
Ley de Fomento sobre la construcción de cami­
nos vecinales.
—Circular de la Delegación de Hacienda, tobre 
la reorganización de loa servicios de la Caja ge­
neral de depósitos.
—Condonación de multas á varios alcaldes que 
no habían remitido los repartos individuales de 
{contribución territorial rústica y urbana. >■ ;;
I —Nombramientos de auxiliares cobradores de 
t tíibudones de la,zona de Cofn, . ,
Básés de Un concurso para et suministró de 1 ; <>
En l o s ____  - ,
y Restaurant de! Yerno de Conejo, en la 
£3 donde se sirven la» sopas de Rape 7̂ * " 
de paella, Mariscos á toda* horas.
También hay comederos con vistas al tnar<
• S s p s g l á a m X o s , ;
TEATRO VITAL AZA.-Qraii«'®P“*'“‘ '̂"'
co-lírica dirigida por Patricio León.
Pamdóa para hoy:
Primera sección á las oeno Sf ll4 en ptnd®' 
Diosa del ptecei » . „ , i„«prd{a.
Segunda sección ;á l&s 9 y .̂fQue
Tercera sección á las 10 y 3l4: «E¡ anrorN
Cuaitct sección ü las 12; «Ciaematígralo b'*''’® 
nals.
SALON NOVEDADES.-Seccionea é la» «¡C-
y media, nueve yüniedia y diez y media 
Dos números de varietés.
Escogidos programa» de película». 
PRECIOS: Platea, 2.50; preferencia, 
trada general 0,20.
CINE PASCUAHNI.'(Sif«ada en la 
Carlos HaeS, próximni Banro) Toda» laé 
12 magnificqa cuadros, en s?̂  mí:yor 
nca.
CINE IDEAL.<= -̂Fundón pera lioy: 12 
cas y cuatro grandiosos eslrenq*.
Lo* domingós y días i éstivó» waiiuee 
con preciosos juguéías para lo» n’»?®;- 
; jPrefereRClai Gsneraít lo*
Tipografía de EL POPULAR
